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L A C A M R A Ñ A 
Y n a d a h e m o s de d e c i r en cua'iu'H 
a r a m a que o f r e c e r á la ai'¡s|1H"r. ',,íil 
EL J O V - M 
Don Rafael Pérez-Vizcaíno y Ojea 
m FHLLECIDO E l DIA 18 DE MWO DE 1919 
& l a e d a d d e 2 2 a r i o s 
U B O J B 1 R LOS A U X 1 L I O S K S P I B I T Ü A L E S l> E S P T E S 
R . 
Sus padres d o n V í c t o r P é r e z - V i z c a í n o , c a p i t á n de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
y d o ñ a A n a ; h e r m a n o s Ana , Ped ro , V í c t o r y M a r í a L u i s a ; h e r m a n o s po-
l í t i c o s A n t o n i o B l a n c h a r d y * V i c t o r ¡ a n a Diez ; s o b r i n o s , t í o s y d e m á s pa-
r ien te? , 
S U P L I C A N a sus amis t ades e n c o m i e n d e n su a l m a a 
D i o s y asis tan a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , Hoy, a las 
seis de l a t a rde , desde l a p l azue l a d e l Mach ichaco a l 
s i t i o de c o s t u m b r e ; f a v o r p o r e l que q u e d a r á n reco-
noc idos . 
L a m i s a d e l a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las ocho y m e d i a , en l a p a r r o -
q u i a de Santa L u c í a . < 
Santander , 19 de m a y o ,de 1919. 
F u n e r a r i a A n g e l B l a n c o . Velasco . 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 227. 
L A S E Ñ O R A 
Viuda ile Ion Francisco Somavilla Barros 
Q U E F A L L E C I Ó E L D I A 1 8 D E M A Y O D E 1 9 1 9 
A LOS 8 8 AÑOS DE EDAD 
d e s p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t é l i o a 
i , y . 
Sus h i j o s d o n J o s é , d o ñ a A v q l i n a y d o ñ a A u g u s t a S o m a v i l l a C o b i á n ; h i j o 
p o l í t i c o d o n R i c a r d o C o b i á n N o r i e g a ; ' n ie tos , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s pa-
r ien tes , 
S U P L I C A N a sus amis tades se s i r v a n e n c o m e n d a r a D i o s Nues t ro 
S e ñ o r e l a l m a de l a finada, a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que ten-
d r á l u g a r a las tres de l a t a rde de hoy , desde la ca^a m o r t u o r i a , ca l l e de 
la L i b e r t a d , 3, d u p l i c a d o , hasta e l s i t i o de c o s t u m b r e , para ser t r a s l a d a d o 
a l c e m e n t e r i o de C a m a r g o , y a los funera les que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
mar tes , a i a s diez y m e d i u , en la i g l e s i a p a r r o q a i a l de Santa L u c í a , de 
esta c i u d a d ; p o r cuyos actos d é c a r i d a d c r i s t i a n a q u e d a r á n ag radec idos , 
l>a m i s a de a l m a t e n d r á l u g a r en la m i s m a Ig l e s i a p a r r o q u i a l , a las ocho 
de l a m a ñ a n a de h o y . San tander , 19 de m a y o de 1919. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d . esta d i ó c e s i s ee h a dig-
n a d o conceder i n d u l g e n c " os en l á f o r m a a c o s t u n - b r a a a . 
F n n e r a r i a de A n g e l B l a n c o , Velasco . 6 . — T e l é f o n o 227.—Servic io p e r m a n e n t e -
















C I R U J I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A V O S TIK F S r A T . A N T T F , . 1 • 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , i . S A N T A N D E R 
Julián Fernández G. Dosal-
M E D I C O 
Espec ia l i s ta en las enfe rmedades de l pecho 
ConsuMj . de once a una . 
S a n t a L u c i a , 3, p r i m e r o . 
4L , OAMISOW 
O C U L I S T A 
/Suspende sn c o n s u l t a p o r ausecn i a . 
PELAYO^GUILARTE 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
los n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
A t a r a z a n a s , 10, s e g u n d o . — T e l é f o n o 6*56. 
El decreto restableciendo el derecho 
de reunión tiene tres precedentes. 
Hermosa pastoral del obispo de Barcelona. 
g r a n i m p o r t a n c i a , a base de u n ed i f i c i o ^ a noso t ros , y a q u e de esta (:u,.st.. 
g r a n d i o s o , y o t r o d e u n a s e g u n d a Socie- binemos de o c u p a r n o s en otras -
d a d , c o m p u e s t a de e l e m e n t o s n v o r t a i ñ e -
ses, c u y o o b j e t i v o es l a c o n s t r u c c i ó n de 
las caires c i t a d a s y de u n a ca sa rascac ie -
los de c a t o r c e p i sos y c u y a e n o r m e base 
o c u p a r á t o d a l a s u p e r f i c i e d i c h a . 
E l destino del rascac i e lo s . 
E l negocio de la p l a n t a b a j a . 
L o s serv ic ios que h a b r á en el 
edificio. 
U n a p a s t o r a l a d m i r a b l e . 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l i l u s t r e s d ñ o r obis-
p o h a p u b l i c a d o u n a p a s t o r a l ^onceb ida 
en estos t é r m i n o s : 
«A n a d i e se h a de o c u l t a r q u e m l á p r ó -
x i m a l u c h a se dec ide e l p o r v o n i r de Rs-
p a ñ a . 
N o se t r a t a de s i nos h a de r e g i r este o 
el o t r o sistema, p o l í t i c o , n i de que sea es-
t a u o t r a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ; n i s i se 
h a n de i m p l a n t a r estas o l a s o t r a s r e fo r -
m a s a d m i n i s t r a t i v a s . T o d o e l lo s e r í a i m 
p o r t a n t e 
q n c a r g a que los censores s é a b s t e n g a n 
d » i m p e d i r la p u b l i c a c i ó n de procXamas , 
d i s c u r s o s y .•scri tos de p r o p a g a i i d n elec-
t o r a l . 
Se ¡ u i t o r i / . a el c u i r i p l i i n i e n t o de los ro-
quiistitos es tab lec idos en ta ley de l a ñ o 80, 
r e í a c i o n a d Q f i con las m i n i ó n o s p ú b l i c a s . 
L a a u t o r i z a c i ó n p a r a l a s re i i rdcmes a l 
a i r e l i b r e p o d r á n concederse o denega r -
se, b a j o l a r e s p o n s a b i l i d a d de los g o b e r 
n a d o r e a . 
E l m i n i s t r o , r e f i r i é n d o s e a l o s d e s ó r d e -
n o r 
t i i d a de A l f o n s o X I I I . 
La l a b o r m á s a r d u a , la i 
te, ha de ser, p ó t s egu ro , el 
p r o m o n t o r i o de Pi -adera , , „ , , . , • 
c o m o y a d i j i m o s . E l l o b a b r á \\ 
m u c h o s m i l e s d ^ pesetas, \,¡uf 
( l i en t a lo ab i -up to y lo d i f í c i l ,|e> 1,1 
Y v a y a , p o r final, u n córnefi 
c i u í n t a , p r o p i a . 
—Es m i p r o p ó s i t o dec id ido , y M 





h a n de t e n e r u n é x i t o ro tunda. 
N o s o t r o s , u n t a n t o hip<)cri tas 
sea J l c v a d a a c a b o con eap i t a l eá 
ñ e s e s — ^ n o s d i j o ayei- en su 
s e ñ o r H e r r e r a O r i a — y creo que mkM 
d a d 
aligo q u e 
t r i a , l a f a m i l i a , _. 
es base d e l o r d e n s o c i a l es lo q u e e s t á en b l i c a n o s e ñ o r A y u s o . 
p e l i g r o 1 ^,a a u t o r i d a d l o c a l , n o a c o m o d á n d o s e 
;Ser o n o ser ese e l p r o b l e m a que a l a so a l a s ó r d e n e s r e c i b i d a s , p r o h i b i ó e l m i t i n 
c i e d a d « e p r e s e n t a i n m i n e n t e y g r a v í s i - y e n t o n c e ? s o b r e v i n i e r o n los sucesos q u e 
m o . A m a m o s a E s p a ñ a y a m a r n o s a Ca- se l a m e n t a n . , 
t a l u ñ a , p e r o ese a m o r se f u n d e en o t r o E l o f i c i a l de, l a G u a r d i a c i v i l h e r i d o lo 
m á s g r a n d e a l a I g l e s i a , a l a q i m es n ú e s - e s t á , de g r a v e d a d y p r o b a b l e m e n t e h a b r á 
t r a M a d r e y f u e n t e de l a s tfiandezas de q u e a m p u t a r l e u n b r a z o . 
C a t a l u ñ a y E s p a ñ a . A h o r a m á s q u e n u n - . Respecto de O r i h u e l a d i j o e l s e ñ o r Go l -
ea, 
o s n i i 
s a l v a 
V 
p r o h i b i ó l a m a n i f e s t a c i ó n d e l c a n d i d a t o p o r v e n i r . 
P ó r eso es i m p o r t a n t e t e n e r en c u e n t a 
a q u i é n se b a de v o t a r . L a R e l i g i ó n nos 
m a n d a a n t e t o d o a t e n d e r a l a c o n d i c i ó n 
de ea tÓ l i c t í de l c a n d i d a t o : s i a esta con-
d i c i ó n une o t r a s nob les i d e a l i d a d e s que 
s e c u n d e n a a q u é l l a p e r o l a p r i ü c i p a l es 
i(jiie sea c a t ó l i c o . 
$ s d e b f í " de c o n c i e n c i a l a e m i s i ó n de l 
v o t o , pw eso abs tenerse de v o l a r es de-
t ie r t f t r dPj efl-mpo de b a t a l l a y pcjir esp en 
n i n g ú n oMí) rs l i i i -á, j u s t i f i c a d a la abs-
t e n c i ó n . 
D e p r e s e n t a r s e dos c a n d i d i t t i / s , se '\ot$-
r á a l q u e o f rezca i p & s s ó l i d a s g a r a n t í a s 
de o r d e n s o c i a l y a l a de fensa y f o m e n t o 
de l a R e l i g i ó n . 
Y a u n en e l caso de n o ser c a t ó l i c o n i n -
g u n o de l o s c a n d i d a t o s , n o d e b e r á d e j a r -
se d § v o t a r , s i n o que se V o t a r á a l n i e n o s 
m a i o , no s i endo s e c t a r i o . » 
L a Pas to ra j i ' ha c a u s a d o a d m i r a b l e efec-
t o en l a p l n í ó n . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
M A D R I D , 1 8 . — E l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n r e c i b i ó a lop r e p o r t e r o s á l a h o r a 
de c o s t u m b r e , m a n i f e s t á n d o l e s que e l se-
ñ o r M a u r a h a b í a s o m e t i d o a l a firma d e l 
R e y e l dec re to r e s t a b l e c i e n d o l a g a r a n t í a 
C-OII,S) i t u c i o n a ] r e l a t i v o a l de r ecbo de re-
u n i ó n . 
D i j o d e s p u é s e l s e ñ o r Goicoecbea q u e 
este- dec re to se a j u s t a a l o s p receden tes 
e s t ab l ec idos en casos a n á l o g o s . 
Es tos p receden tes s o n : u n o cu el a ñ o 
79, s i e n d o p r e s i d e n t e d e l Consejo de m i -
n i s t r o s él g e n e r a l M a r t í n e z Campos ' ; o t r o 
el a ñ o 5)x, p r e s i d i e n d o e l s e ñ o r Sagas ta , 
y e l t e r c e r o el a ñ o 19(18, b a j o l a p r e s i d e n -
c i a de l g e n e r a l A z c á r r a g a . 
E l p receden te m á s l i b e r a l es de l 98 v el 
d e l G o b i e r n o y l o m i s m o h i z o con el can-
d i d a t o l i b e r a l . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e r e i n a t r a n q u i l i -
d a d en toda, l a p r o v i n c i a y q u e ú n i c a m e n -
t e e l g o b e r n a d o r c i v i l de C á d i z le ha co-
m u n i c a d o q u e e x i s t e n a l g u n o s t e m o r e s 
de h u e l g a . 
L a s i zquierdas y las g a r a n t í a s . 
E n e l Congreso se h a n r e u n i d o l o s j e -
fes de las p a r t i d o s i z q u i e r d i s t a s . 
A l a s d iez y m e d i a de l a n o c h e t e r m i n ó 
l a r e u n i ó n , f a c i l i t á n d o s e u n a e x l e n s i s i m a 
n o t a oficiosa, en l a que , d e s p u é s de dee i i -
se lo q u e en l a s n o t a s de l o s d í a s p í í s a -
dos respectu II (pie los r e u n i d o s e r a n los 
ú n i c o s y e x c l u s i v o s defensores de l a s l i -
b e r t a d e s p ú b l i c a s en E s p a ñ a , se v a a l a 
c o n c l u s i ó n de q u e l a s i z q u i e r d a s d i f i c u l -
A n u e s t r o s ruegos insistentes n ^ p o n d e 
a l fi,n e l señor O r i a , c o l m a d o de p a c i e n -
cia, q u e es verdad que. en el A y u n t a m i e n -
to se lia p r e s e n t a d o el ruego de u n a per-
m u t a de t e r r e n o s , u n o d e el los la p lazo-
leta, d o n d e existe e l kiosco de c a r a m e l o s 
a l a s u b i d a del salón P r a d e r a , y otro de 
l a ca l l e de l a s Naos , los cua l e s l i a n de f a -
c i l i t a r p o d e r o s a m e t n e l a a l i n e a c i ó n gene-
r a l d e l o ique se p r o y e c t a y c u y o r e q u i s i -
t o es i n d i s p e n s a b l e p a r a l o s p r e l i m i n a -
res . 
E l e s t ud io a l u d i d o l o firma e l n o t a b l e 
a r q u i t e c t o s e ñ o r L a v í n N o v a l y de é l se- M a n o l o H e r r e r a , es un timh*® 
g u r a m e n t e , s e r a d a d a c u e n t a a l a Cor- T o d ü ^ 3 1 ^ 0 9 , fe, vohmtad W 
p o r a c i o n e n l a s e m a m i p r ó x i m a . los t r i u n f o s con u n a i ngSuJ I 
E n c u a n t o a l p r o y ( * t o r a s c a c i e l o s * « f * a d o r a . Y o n o d u d o d e l triunto S 
u n p r i m o r e n t r e los de su clase. i a s p i r a c i o n e s 
T e n d r á c u a t r o p o r t a l e s , u n o p o r c a d a És m á S ) a ñ m i a r í a q u e se sal J 
e s q u i n a . C u a t r o ascensores , p a r a (m c m m t o &e pi.0 
c a d a zona , c o n v e r g e r á n en e l M , « i & e r nQS» . a q u í , en secreto: S i 
c e n t r o , d e r i v á n d o s e d e s p u é s a. l a s i n h n i , ( i l . ía u n a « d e s l e a l t a d » para l a t i r 
t a s d e p e n d e n c i a s de c a d a p i s o . l e l qut> eae g r a n p r o y e c t o concebirtlP 
lodos estos se h a b i l i t a r á n para esen- v q u o h a de se r un hecho, S I 
"mnte, fuera, «mixtilicad..., con 
e x t r a n j e r o s » ? 
Y nuestro solo comentario firt d 
guíente: 
¡ L l e v a usted gran razón; seiianjí 
p o r a e i a m e - j , a sen t imos y\<Á'. 
Pe.ro ese r e spe tab le caballei-0) j J 
c i d o en San tand ie r , a l que iUudin, '^ % 
m i e n z o de estos r e n g l o n e s , nos diir 1 
en e l c a f é c o n c u r r i d í s i m o donde l¿ 
m o s : 
con 
facc iones idea les , a g u a s c o r r i e n t e s y ba -
ñ o s , c u a n t o p i d e e l c o n f o r t m á s e x i g e n t e 
y r e f i n a d o . 
T o d o e l p e r s o n a l de l e n o r m e e d i f i c i o 
( c o r r e r á a c a r g o de j a E m p r e s a c o n s t r u c -
tora. 
Se e s t a b l e c e r á n c u a t r o c o n s e r j e r í a s 
en los c u a t r o v e s t í b u l o s y en c a d a u n o ha -
b r á d i s p u e s t p s dps « b o t o n e s » p e r m a n e n -
tes p a r a recadas , u p o p a r a el a e r v i e l ó de 
C o r r e o s y O\XQ de g u a r d i a . 
K n c a d a v e s t í b u l o se i n s t a b i i á u n bu-
zón p a r a c o r r e s p o n d e n c i a , con c o m u n i c a -
c i ó n p o r t u b o s especiales con t o d a s l a s 
dependenc i a s d e l ed i f i c io . 
E n l a s p o r t e r í a s se e s t a b l e c e r á u n ser-
v i c i o r á p i d o a l o s t r e n e s de c o r r e s p o n d e n -
c i a y recados p a r t i c u l a r e s 1 y o t r o p t ^ U v l 
l á s t i m a ! 
1'. l \ 
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Candidatura para diputados a Cortes 
R O R L A C I R C U I M S C R I R C I O N 
La c o a l i c i ó n de los p a r t i d o s m a u r i s t a y d e m ó c r a t a y e l 
Centro C a t ó l i c o M o n t a ñ é s , presenta la s iguientes 
Don I I I É del lira y MM, C O É ío lipias I m m i 
M. 
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I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
El antlclpiminlegrai| 
A l a s once de l a m a ñ a n a de ayer-M 
l u g a r l a a n u n c i a d a r e u n i ó n de reprJ 
t an tos de E m p r e s a s penodisl icaa M 
f u r i a s , Bi lb íU) , V a l l a d o l i d , San Sel, 
t i a n , B u r g o s , .Fa l enc i a , Zamora y 
t a n d e r , h a l l á n d ' o s e represenladoa diej 
se i s p e r i ó d i c o s d e las p rov inc ias mieo 
n a d a s , u n i d o s p o i ' l a s m i s m a s aspira, 
nes, en 1 v i s t a d e l c o n f l i c t o económieoi 
h a c r e a d o a t o d a l a P r e n s a el considei 
i b l e r e t r a s o q u e desde agosto últiíiiol 
s u f r i d o e l c o b r o d e l a n t i c i p o reintegra' 
oonced ido c o m o a u x i l i o a l a Prensa. 
L a u n a n i m i d a d b a s i d o absoluta en i 
conoce r l a d i f í c i l s i t u a c i ó n de todos 1 
e l i n d i c a d o m o t i v o , y con objeto de 
c u r a r q u e se a c t i v e n l o s t rámi tes pa 
que l a s l i q u i d a c i o n e s se practiquen ( 
l a m a y o r u r g e n c i a , c o m o demandatfi 
neces idades ac tua le s , se han mlopjj 
i m p o r t a n t e s acue rdos , dir igiéndose 
tensos t e l e g r a m a s a l m i n i s t r o de Hafl 
d a , d i r e c t o r g e n e r a l del Tesoro, seiloij 
L u c a de T e n a y M o y a , como niierabil 
de l a C o m i s i ó n de l a P r e n s a de Madri 
y C e n t r a l P a p e l e r a , a fin de quo cadat 
en su esfera d e a c c i ó n contr ibuya conj 
esfuierzo a q u e es ta s o l u c i ó n sea 
d i a t a . 
A l m i s m o t i e m p o h a quedado .non 
d o en p r i n c i p i o que , de no coiiv^iq 
p a r a u n p l a z o m u y b r e v e lo quMiaa 
decre to (pie boy h a firmado e l R e y es co- t a r á n l a o b r a de l O o b l e m o en las Cor tes , de l i n t e r i o r , c o n r e p a i l o i n m e d i a t o , t r a - ob j e to de es ta r e u n i ó n , convocüdapo r | 
p í a l i t e r a l de l - redac tado p o r el s e ñ o r Sa- p o r c o n s i d e r a r l a s facc iosas . v e n d o l a s con te s t ac iones . p e r i ó d i c o s de S a n t a n d e r el d ía 2 
gas t a , 
L a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l decre to d i c e 
a s í ; 
A r t í c u l o 1." Se l e v a n t a en todas l a s 
p r o v i n c i a s de l R e i n o , m i e n t r a s d u r o el 
p e r í o d o e l e c t o r a l , l a s u s p e n s i ó n de l a g a 
E n c a d a « h a l l » h a b r á , a s i m i s m o , u n 
t e l é f o n o u r b a n o , p a r a zonas de p i so , ca-
b i n a s ( « p e d a l e s p a r a c n f e r e n c i a s c o n to-
d a ü s p a f i a y u n t e l é f o n o i n t e r i o r c o n to-
d a l a e d i f i c a c i ó n . 
E s t a t e n d r á , a p r o x i m a d a m e n t e , unos 
F i r m a n l a n o t a los s e ñ o r e s conde de 
R o m a n ó n o s , A l b a , A l c a l á Z a m o r a , P e 
d r e g a l , C a s t r o v i d o , B e s t e i r o y Gasset. 
L a n o t a b a p r o d u c i d o p é s i m o efecto en 
l a o p i n i ó n , c e n s u r á n d o s e e s p e c i a l m e n t e 
a l conde de R o m a n o n e s , y e s t i m á n d o s e e l 
r a n t í a e s t a b l e c i d a en e f p á r r a f o seguncio a c u e r d o c o m o l a m a n i f e s t a c i ó n p l e n a de c u a r e n t a m e t r o s de p l t u r a , p o r e í a n c h o 
d e l a r t í c u l o 13 d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l a l a e s t e r i l i d a d l e g i s l a t i v a de l a s i z q u i e r - d i c a d o a n t e i r i o n n e n t e . 
M o n a r q u í a , e n t e n d i é n d o s e m o d i f i c a d o en d a s e s p a ñ o l a s . !•' ' E n l a e s t u p e n d a p l a n t a b a j a se i n s t a 
este p u n t o el r e a l dec re to de 24 de m a r z o L o s c o m e n t a r i o s en los c í r c u l o s p e r i o - l a r á u n c a f é g r a n d i o s o c o n t o d o l u j o de 
ú l t i m o . d í s t i c o s ha^n s i d o m u p h o s y m u y apas io - de ta l les . 
L o s e lec tores p o d r á n r e u n i r s e c o n f o r - nados , p r e d o m i n a n d o e l c r i t e r i o de que S e r á , s e g u r a m e n t e , e l m e j o r de l a c i u -
m e a l a r t i c u l o sex to de l a l e y de 5 de j u - n o h a c í a f a l t a que l o d e c l a r a r a n l a s i z - d a d y o c u p a r á t o d o e l t e r r e n o que a b a r 
n i o de 1880. q u i e r d a s p a r a que se supiese a l o que que l a c o n s t r u c c i ó n . 
i b a n a l P a r l a m e n t o . . ! Y en l a azo tea de t e r r a z a s a m p l í s i m a s . 
L a n o t a , q u e , p o r su es t i lo , en r evesado u n b a r m o d e l o con t o d o el e s p l e n d o r p o s i 
y l l e n o de l o s c o n s a b i d o s t ó p i c o s d e m o - ble . 
o r á t i c o s , se a t r i b u y e a l s e ñ o r A l c a l á Z a -
m o r a , es, p o r o t r a p a r t e , c o n s i d e r a d a cu-
A r t . 2 .° P o r e l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n se d a r á n a l o s g o b e r n a d o r e s c i v i -
les l a s i n s t r u c c i o n e s o p o r t u n a s p a r a evi.-
t a r q u e se o p o n g a n es torbos a l e j e r c i c i o 
e l e c t o r a l . 
L a c i r c u l a r e n v i a d a a l o s g o b e r n a d o r e s m o « d e . p r o p a g a n d a e l e c t o r a l » ' . 
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EN EL SOLAR DE PRADERA 
UN PROVECTO MONUMENTAL 
Ventas directas al pescador, no admitiéndose intermediario. 
E N R I Q U E MOAVIIVeKJBL 
S A I M T A I M D E R - B I L B A O 
D e p ó s i t o s en: B i l b a o , Santander , Be rmeo , Castro U r d í a l e s , L a r e d o , S a n t o ñ a , G i j ó n , 
San Es teban , C u d i l l e r o . R i b a d e o y V i g o . 
Oficinass Sendeja, 6-BILBAO -:- Velasco 13-SANTANDER 
T e l e g r a m a s : M O W I I M C K e L 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de d i e z a u n a y de t r e s a seis. 
H a t r a s l a d a d o s u c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o 2, p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
n ú m e r o 102. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s , de once y me-
d i a a u n a , excepto l o s fes t ivos . 
B U R G O S , N U M . 1. S E G U N D O 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y secre tas . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l u z , a i r e 
c a l i e n t e , etc. 
•Reanuda s u c o n s u l t a . 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
M U E L L E , 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . 928. 
E n b u s c a de los in ic iadores . 
A m i n o ibace m ú c l i a s h o r a s l l e g ó a co-
n o c i m i e n t o n u e s t r o l a f e l i z n u e v a de q u e 
en S a n t a n d e r i b a a l levarse, a cabo p r o n -
to u u m a g n o p r o y e c t o , u n p r o y e c t o ve r -
d a d e r a m e n t e m o n u m e n t a l , o r g u l l o de l o s 
c a p i t a l i s t a s q u e c o n s i g a n l l e v a r l o a efec-
to y g a l a r d ó n a s i m i s m o d e todos n o s o t r o s 
l o s n a c i d o s en l a c a p i t a l de l a M o n t a ñ a 
Con t a n v i v o s co lores n o s p i n t a r o n l o 
q u e se p r o y e c t a ; t a n e x t r a o r d i n a r i a s 
p r o p o r c i o n e s l o d a b a n , q u e e s t i m a m o s n 
i r r e m i s i b l e m e n t e n e c e s a r i o y p r e c i s o s a l i r 
en b u s £ a de sus i n i c i a d o r e s y b a s t a p o -
d e m o s h a c e r p ú b l i c » n u e s t r o t r i u n f o en 
l a t a r e a q u e n ó s i m p u s i m o s , p u e s t o q u e 
los e n c o n t r a m o s . 
E n u n o de l o s c a f é s m á s c o n c u r r i d o s 
d é La p o b l a c i ó n s a l u d a m o s a u n o de l o s 
d i s t i n g u i d o s y respe tab les cs ibal leros 
« c o m p r o m e t i d o s » en e l a s u n t o . A m a b l e -
m e n t e , d e f e r e n t e m e n t e , a t e n d i ó n u e s t r o 
i n t e r r o g a t o r i o . 
- - E s c i e r t o — d i j o a l fin—se t r a t a , de u n 
p r o y e c t o v e r d a d e r a m e n t e m o n u m e n t a l . 
iPero n o ^ic d e se r y o , y us tedes p e r d o n e n . 
n u e s t r a s a c o m e t i d a s , p e r o " impues to ) ) de 
todo, c a n t a de p l a n o . 
— ' V e r á n , s e ñ o r e s . E l s o l a r q u e j i u y ocu-
p a el s a l ó n P r a d e r a , y a p r o p i e d a d de 
o t r o s , p o r m e d i a c i ó n de u n s e r v i d o r de 
ustedes, v a a c o n v e r t i r s e , D i o s m e d i a n t e , 
e n a l g u n a p r i m i c i a en c u a n t o .a e s t é t i c a , 
g u s t o y e l e g a n c i a . 
E n l a supe r f i c i e de ese t e r r e n o , 1.880 
m e t r o s c u a d r a d o s , es idea el c o n s t r u i r 
u n r a s c a c i e l o s de ca to rce p isos , h a b i l i t a d o 
t / w v w w v w vw\a v vvvvx\-v v\ > \ \ a \ w v v v w I 
Laboratorio Químico de Bnii 
ANÁLISIS ÜE AGUAS, MINERALES, CARBO-
NES, ORINAS, SANGRE, ESPUTOS, ETC. 
13 033 Mil. I eMo-Telélooo 733 
E s t o s negoc ios n o c o r r e r á n dk c u e n t a 
de l a S o c i e d a d e n c a r g a d a de l a e d i f i c a 
c i ó n de l « r a s c a c i e l o s » . 
E l costo del p r o y e c t o — B e n e -
ficios que r e p o r t a r á . — U n co-
mentar io por c u e n t a p r o p i a . 
Se h a n (heoho m u c h o s n ú m e r o s b u s c a n -
d o u n costo a p r o x i m a d o a l q u e h a b r á de 
I m p o r t a r e l g r a n d i o s o p r o y e c t o . 
Se h a c a l c u l a d o m u y a l a l i g e r a , desde 
l u e g o , t e n i e n d o en c u e n t a l a e n o r m e se-
r i e de m o d i f i c a c i o n e s q u e s u f r e n s i e m p r e 
o b r a s de es ta m a g n i t u d , e l i m p o r t e d e l 
p r o y e c t o m o n u m e n t a l en siete y p i c o m i -
l lones de pesetas. 
Y es c r e e n c i a f u n d a d a que su e r e c c i ó n 
r e p o r t a r á c u a n t i o s o s benef ic ios a San-
t a n d e r . 
E l p r i m e r o l a b a j a d e a l q u i l e r e s de es-
c r i t o r i o s , casas n a v i e r a s y o f i c i n a s de es 
t a í n d o l e , e s t ab l ec idas h o y e n p i s o s y en-
t resue los , q u e a b o n a n a l q u i l e r e s e x t r a o r 
( U ñ a r l o s . 
E l s e g u n d o , e l que p u e d a n d i s p o n e r s e 
d e estos loca les p a r a v e c i n d a d y o t r o s 
m u o b o s que no h e m o s de e n u m e r a r a h u -
 i 
t u a l , se s u s p e n d a l a pub l i cac ión de| 
p e r i ó d i c o s i n d e f i n i d a m e n t e basta quej 
p r a c t i q u e n esas l i q u i d a c i o n e s y 
p a s a d o a l a C e n t r a l Pape le ra los co 
p e n d i e n t e s n o m b r a m i e n t o s de pago 
h a de l i b r a r l a D i r e c c i ó n general del 
soro . 
Es de s u p o n e r q u e n o llegue el rnot 
t o t e m i d o de q u e l a P r e n s a de pi'ovir 
se vea p r e c i s a d a a l l e v a r a efecto tanj 
ve a c u e r d o , a l que h a n de verse obligad 
lo s p e r i ó d i c o s que no d i s f r u t e n dopnvff 
g io s , y t a m b i é n es de. esperar que f 
m o v i m i e n t o h a y a de ser secunilado 
l a m a y o r í a de l a s Empresas , si no fp 
r e n d e s a p a r e c e r e n v u e l t a s en una niij 
total. 
Se h a i n i c i a d o u n a corr iente de 
e n t r e l a s p r o v i n c i a s representada'' p 
l l e v a r a efecto o t r o s proyectos rflac'0? 
dos c o n e l r é g i m e n adminis t ra t ivoqff i l 
de ser n u r y p rovechoso a. la vida 
m i c a de todos . 
DIA POLÍTIO 
POR TELÉFONO 
E n l a Pres idenc ia . 
M A D R I D , 1 8 . — E l s e ñ o r Mam"8 110 
c o n c u r r i d o esta m a ñ a n a a su de8| 
o f i c i a l de l a P r e s i d e n c i a . , 
condd d« 1 
dicifl j 
E l suil>9ocretarlo, s e ñ o r 
A n d e s , r e c i b i ó a l o s periodis tas , 
las que n o t e n í a n o t i c i a s que conw 
les. 
A g r e g ó que a u n q u e el decreto p | 
r i e n d o l a g a r a n t í a cons t i tuc ión1^ , 
vo a l de r echo de r e u n i ó n no * 
m a d o ; h o y se c o m u n i c a r á n I-15 1 
c lones a los g o b e r n a d o r e s . 
w w w w w w w v \ v v w v w v w v w v w \ v i v v \ v v v \ \ \ \ x . • . i \ • vvv\V'vvv\'vvvvvvvvv'vvxvwv\'vvvvvxv\'•1' •1 
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para , lo que m á s a d e l a n t e d i r é a ustedes. 
F i g n n i en ios p r o y e c t o s a d e m á s u n t r a -
z a d o de cal les , d e j a n d o , p o r l a t a c h a d a 
m á s p e q u e ñ a de l r d i l i c i o a l e v a n t a r , 36 
m e t r o s li.nealesvde f r o n t e y p o r l a ca l l e de 
d i o s o p r o y e c t o es, us tedes le conocen 
b i e n , m i m u y q u e r i d o y buen a m i g o e l co-
n o c i d o j o v e n d o n M a n u e l H e r r e r a Q r i a ; 
ese c h i c o s i m p á t i c o , capaz d e t o d a s l a s 
a p l a z u e l a de este 
e n c l a v a d a l a casa 
h a s t a l a cade de l o s 
Azogues , s e r á a b i e r t a u n a ca l l e a m p l i a y 
c ó m o d a , i n u t i l j / á n d o s e a l a vez esta u l t i -
m a , q u e d a r á acceso en l a n u e v a a l a i g l e -
s i a d e l C r i s t o p o r u n a e s c a l i n a t a a r í í s 
i n i c i a t i v a s p l a u s i b l e s y de m é r i t o , e l q u e t i c a 
es g e r e n t e i n t e l i g e n t í s i m o de l t e a t r o Pe- De esa f o r m a l a v í a A z o g u e s y l a de 
r e d a p r ó x i m o a i n a u g u r a r s e , y a l q u e N a o s q u e d a r á n en u n a a m p l i t u d de doce 
se deben , en u n a p a l a b r a l a s m a s be l l a s m e t r o s c o m o m í n i m o . 
liníerf i T ' T f KVLVE. <SSabftn Uf ' E1 s i t i o - p r o m o n t o r i o q u e h o y o c u p a e l í̂ 8/ n̂ 01 « A d o l f o . . , de l paseo de'saión P r a d e r a s e r á a p e a d o en once m e -
P e l a y o . ¡ V a y a n , v a y a n a M q n é n d e z 
v e r l e ! 
Y f u i m o s . 
H a b l a n d o con ei s e ñ o r M a r e -
r a O r i a — D e l proyecto que se 
t r a t a . — E s verdaderamente or i -
g i n a l . 
D . M a n u e l H e r r e r a O r i a nos rec ibe a t en -
t í s i m o . T r a t a , en p r i n c i p i o , de e s q u i v a r 
t r o s , a l n i v e l de l a A v e n i d a de A l f o n s o 
X l l l y p a r t i d o en (ios t rozos , q u e d a n d o de 
u n o l a C a t e d r a l , con u n c a n t i l c o r t a d o , y 
de o t r o « l a g r a n o b r a » , c o n l a t a l l e p o r 
m e d i o . 
P a r a lo q u e se t r a t a — a ñ a d i ó e l s e ñ o r 
O r i á — h a y dos p r o y e c t o s en p e r s p e c t i v a . 
U n o , c u y a r e a l i z a c i ó n s e r á r a p i d í s i m a , 
i n d i s c u t i b l e m e n t e , p o r u n a Soc i edad de 
L A S E L E C C I O N E S E N R E I N O S A . - C o c h e del 
d a t u r a de los s e ñ o r e s conde de L i m p i a s y P i c o . 
s e ñ o r Revuel ta coij 
Fot-
se É L pa í tmL.c> C Á N T A B R O 
E. . 
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de esta c:Ue .. 
e.n otl-as 
ecir en c u a n , ^ 
la a r i C S ^ 
T u € > m D E P O R T E ^ 
frenas", campeón de España 
. M c í n g " vence a l " A t h l e t i c " . - E I "Santander F. C.»', gana 
j-opa de EL PU BLO CÁNTABRO.-Un g r a n d í a d e p o r t i v o 
E l d í a de a y o r , a n u e s t r o j u i c i o , n o p u d o ser m á s m e r e 
depor -
s í i n l t . 
a ' l a m á s i . i 
u r o , el 1. %J 
l í , e r a , ,,„,, " , 
Uo L a b r ó "¿M 
0 dlfi( ' iJ (ie] . 
' • i d i i h . v Ml & | 
. ni-ód'n0 6,1 H-Conteciniieniits 
f 6 ' t o d a E s p a ñ a . E l m á s I n t e r 
56 juvo p e n d i e n t e a los d e p o r t i s t a s 
esaibei,w su r e s u l t a d o , f u é e l p a r t i -
¿s I j e l c o m p e o n a t o de f ú t b o l , ' j u g a -
,:1!'!|,uind en t r e el ccArenas» y el « B a r -
W 
enconada y e n t u s i a s t a h a t e n i -
gostener el c a m p e ó n de l a r e g i ó n 
¡á l o g r a r t r a e r a sus l a r e s - e l 
E n 
«•si 
o " ^apitaiea 
su ríes ' 
y r o t u n . l , , 1 
W p ó o rilas., 
é t i m o s 
caballero, » 
que a i u ( l ¡ m o 6 | 
Iones nos dijo, 
nmo donde 1 ¿ | 
2s u n homb^ if 
:, vo lun tad v ¿ 
u n a ingenuiJ, J 
1 ^ tnmtfo de 
•jl; en tus iasmo 
.ino-» c u a n d o 
con 
c o n que se. v i t o r e a a l 
t r i u n f a , a l o s ñ u r v a s 
^ s u [ j o n o r se d e n . ¡ H u r r a , pues , p o r 
Venas»! ¡ H u r r a a l c a m p e ó n e s p a ñ o l ! 
8rra a l a r e g i ó n N o r t e k 
>mentai i ( i i , , , 
r a z ó n 
1?. 
A C U E R D O S 
W píira l r  
f L t í t u l o de c a m p e ó n e s p a ñ o l . 
^Ljaiida, c o m o en a q u e l l a o t r a nie-
' L de B a r c e l o n a , l u c h a n d o c o n t r a 
^ j r i d F . C » , nos h a n d e m o s t r a r l o 
• 'liantes a r ene ros , c u á n g r a n d e es \.u 
'• ¡a V a d m i r a b l e e n t u s i a s m o . 
|!' 'Vlisii t ener u n a v o l u n t a d de h i e r r o 
fp ciega en e l t r i u n f o , p a r a no por-
"nás «l110 u n sol(> p a r t i d o y en cm-
1 'pn otro ' < ' A r e n a s » - < ( R a c i n g » , de 
¿er ) , de los ca to rce que h a n j u g a -
gste c a m p e o n a t o . B i e n m e r e c e d o r e s 
que l a a f i c i ó n « n o r t e ñ a » los co l -
de elog'os .V ,os l ' a g a u n r e c i b i m i e n 
Isiasta. t , • ' 
; estamos los s a n t a n d e n n o s p a r a 
;to de p r e s e n c i a en él, mas t en -
||poi' seguro, que e s p i r i t u a l m e n t é es 
0>s en B i l b a o e l d í a que sean r e c i -conio se m e r e c e n , y r e s p o n d e r e m o s 
jue se saldn 
ropoi ie . I'oi-ü, ̂ Mfn Baracaldo, se c e l e b r ó o t r o i m p u t a n 
H'creto: ¿Nosun ¡rnp E s t i v a l d e p o r t i v o . A él c o n c u r r i ó 
nuestros pedes t r i s t a s , y en l u c h a c o n 
0 y n a t a de l o s c o r r e d o r e s g u i p u / . -
hechu, iii(liseU¡jj, y v i z c a í n o s so c l a s i f i c a r o n b r i l l a n 
' '""•flli 'ila tente, d e m o s t r a n d o los p rogresos que 
.lealizado desde él (ccross» de S a n Se-
a ñ a n a do ayer 
e u n i ó n de rep' 
periochslicas i l 
i d o l i d , San Sel 
l a , Zamora y 
•epresentados 
provinc ias nii 
5 m i s m a s aspin 
l i e t o económico 
^ e n s a el consida 
i agosto último 
n t i c i p o reihteg 
0 a l a Prensa, 
s ido absoluta en 
a c i ó n de todos 
con objeto de] 
l o s t r ámi tes p 
se practiquen 
orno deniarHaD 
se l ian a.l'ípl 
s, dirigiéndose 
m i n i s t r o de V,&> 
del Teso ¡'o, sefli 
'•a, como mié; 
P r e n s a d( 
fin de quo cada 
1 contr ibuya 
s o l u c i ó n sea ¡ni 
a quedado 8 
d e no cunsfli 
r e v é in que ln 
, convocada pur 
l e r el d ía 2 dd 
pub l i cac ión de 
aente hasta que 
Id a c i ó n os y 
^apelera los coi 
antos de pago 
i ó n general 
10 l legue el rapí 
rensa de provine 
a r a efecto tan 
i de verse oblií 
i i s f r u t e n de 
e esperar que 
ser secundado 
ipresas, si no 
e l tas en una rúa 
corr iente de 
representadas p 
)royectos relacio 
minis t ra t ivo <"" 




í ñ o r Maura iW 
m a a w despÜ 
ia . 
?ñoi- ccuidd 
u-iodisniN d i e i ^ 
¡ a s que comuniO 
etian. ^ 
¿ « G í i n n a s t i c a » y « A r i ñ .de C u e t o » , m o 
síftSi P^1'0 e n t u s i a s t a s e n t i d a d e s , -en 
infladas con los j u e g o s a t h l é r i c o s , nos 
^porcionaron t r i u n f o s p a r a n u e s t » - a t i e -
B, que s e r í a m o s i n g r a t o s s i n o l o s a g r á 
bciéranios y los a l e n t á r a m o s p a r a c u e 
Keseveron on su a c t u a c i ó n . A d e l a n t e |,e-
stristas, que ya se ha p r o b a d o que on 
¡ifoníaña, t enemos e l e m e n t o s d i g i i n s de 
|etir con los r e p u t a d o s , c o m o excelen 
j - nos b a s t a r á d a r unos pasos m á s 
" sendero escogido , p a r a l o g r a r el 
d e f i n i t i v o . 
* * * 
ÍO a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i v o , que te 
gran i n t e r é s en conoce r n u e s t r a a f i -
deportlva, e r a e l « m a t c h » « F o r t u n a » 
ortivo», j u g a d o en B i l b a o , 
fiiiestro C l u b d e p o r t i v o , s i n o h a p o d i l o 
para S a n t a n d e r los l a u r e l e s de l a 
da, t a m p o c o h a m a n c i l l a d o n u e s t r a 
ría d e p o r t i v a . G a n a r e l p a r t i d o y 
er el desempate , no es d e r r o t a , t s su-
¿ir con g a l l a r d í a , h a c e r l o pos ib l e 
t r iunfar , d e j a r a s a lvo e l h o n o r . Y 
o, aficionados s a n t a n d e r i n o s , p a r a i o? 
s, es c u m p l i r c o n el deber que v o l u n -
iriamenfe s«' h a b í a n i m p u e s t o los « e q u i -
ers d e p o r t i v i s t a s » , m á x i m e si t e n e m JS 
i cuenta que a c u d i e r o n a B i l b a o a sos-
«r una l u c h a d e s i g u a l , y a que --ansas 
revistas o b l i g a r o n a l e q u i p o a e-̂ se 
irado de e l e m e n t o s de v a l í a . 
Y vamos, t r a s esta d i v a g a c i ó n , a das 
nta a nues t ro s lec tores , de l a r m n 
que so v e r e i f i c a r o n los e n c u e n t r o s de 
míandor, p a r a p a s a r d e s p u é s a dav 
)bida a la ex tensa i n f o r m a c i ó n t e l e f ó -
¡caque de toda. E s p a ñ a h e m o s rec i • i.a 
E l « S a n t a n d e r F . C-» g a n a la 
copa E L P U E B L O C A N T A B R O 
Nuestro concu r so h a t e r m i n a d o , y ( n o 
Vanidad, como p a l p a b l e d e m o s t r a c i ó n 
los i n f u n d a d o s t e m o r e s ' q u e a b r i g a r o n 
Clubs de p r i m e r a B . que no q u i s i e r o n 
ar par te en é l , t e n e m o s que h a c e r 
tar que h e m o s t e n i d o b u e n c u i d a d o 
que n i n g u n a p r o t e s t a se h a y a o r i g i -
do. Antes que c o n s e n t i r u n a i n j u s t i 
por favorecer - a d e t e r m i n a d o C l u b , 
litamos p r e f e r i d o m i l veces p r e s c i n -
de dar c u l t o a los depor t e s , en m i e s 
per iód ico . 
Desde la p u b l i c a c i ó n de l a s bases, ve-
mos d i c i endo q u e l a s e r i e d a d e i m p a r 
^idad p r e s i d i r í a e l c o n c u r s o , y cree-
os haberlo l o g r a d o . H e a q u í n u e s t r a 
iyor s a t i s f a c c i ó n y l a m á s a c e r t a d a r é 
^ que podemos d a r a los m a l i c i o s o s , 
los mis ino í l que c u a n d o o r g a n i z a b a n 
fómpeonatos, s a l í a n a p r o t e s t a p o r p a r -
La a f i c i ó n nos j u z g a r á a u n o s y 
otros, y t e n d r á p re sen te en lo suces ivo 
*, cuando c e n s u r a m o s , l o h a c e m o s c o n 
convencimiento p l e n o de que sabemos 
^ne t r aemos e n t r e m a n o s , d e j a n d o o 
'lado n u e s t r a a c o s t u m ' b r a d a m o d e s t i a . 
r e s e ñ a r el " m a 
el decre tó 
.nstitucioiiaí 
i ó n no M • 







* * * 
areves seremos p a r a 
1)11 « S a n t a n d e r n - a R a c i n g » (resei*va). G a 
fe n r ' l n e i 0 l101"tres a c*os, r u a r c a d o u n o 
eüos de p e n a l t y , s i endo e l d o m i o l o 
los « r e s e r v i s t a s » en el p r i m e r t i e m p o 
^e los « s a n t a n d e r i n o s » e n e l segundo , 
conl ' ' l a , u é e m o c i o n a n t e , v i o l e n t a p o r 
nuescendoncla del á r b i t r o , y v i s t o s a p o r 
eombinaciones de l o s r a c i n g u i s t a s . 
'a t e m n n a c i ó n del « m a t c h . » p e n e t r a 
ciu eri el « s t a n d » e l p r e s i d e n t e de l « R a -
P > ) don B e n i g n o Diez Sa l ceda y r-ues 
do n 'f010!' d o n A n t o n i o M o r i l l a s , s ien-
Idirect ioros de n i i e s t r o t r o f eo . N u e s t r o 
50r i?1*' en breves p a l a b r a s , i n v i t ó a l se 
"or d í Salcet ,a. P a r a que t u v i e r a e l h o -
HOT cer e ' ^ r e g a de l a c o p a a! v e n 
febía P<Ues n u e s t r o deseo que q u i e n nos 
"üesh o r K a d ü l a m e r c e d de o r g a n i z a r 
"br<Se ( j : ¡n icurso ' 10 P ^ ^ l f i r a t a m b i é n el 
ÍU!? .la a m a b i l i d a d que le c a r a c t e r i z a 
. .^ «s idento del « R a c i n g » r e c i b i ó , de m a -
f n , les t ro d i r e c t o r , l a copa , y r c o m 
a de frases a l e n t a d o r a s y c a r i ñ o -
ile,;- la e n t r e g ó a l c a p i t á n de l S u n t í i n 
¿̂é t r ih íeSp,>n<iiendo ésl<' a las í ^ í 1 1 ^ " ' -
tarios °uli.l<las con los b u r r a s r o g l a m o n 
J'ova^i h ( , , " | r «le E L BUI-HI.O CÁNTAHUO 
^ S n a n , | o el P ú b l i c o e n c a r i ñ o . Pti» e n h o r a b u e n a a l « S a h t a n d e i 
|j0 « A t h l e t i c » , 1 — « R a c i n g » , 4. 
!6,1seeunSi)(>il(li" p! P a r l i , l o j u g a r l o a v o r 
e S 0 g a r en ,os C a m p o s de S p o r t , 
Fué ac" ' in 'l116 h u b í a despe r t ado . 
E ^ r i d á n CUentro (Iue n o P a s a r á a 1Í 
í ^ a g ü e , ^ ' a pesar de t e n e r u n r e s u l t a d » 
o í d a , y s i les s i n v i e r a de p r o v e c h o s a lec-
c i ó n , d e b í a n de a g r a d e c é r s e l a a l « R a c i n g » 
p o r q u e , a ñ n m e t i é n d o n o s en u n t e r r e n o 
que n o nos i n c u m b o , es fo rzoso que reco 
noze-an q u e p o r el m e r o h e c h o , de s a l i r 
a l t e r r e n o dé ) j i l e a d ; q u e d a n o b l i g a d o s a 
p o n e r t o d a su vid u n t a d p a r a l u c h a r , n o 
s o l a m e n t e p o r a m o r a l C l u b , ' s i n o p o r res-
pe to a q u i e n e s a c u d e n a de l e i t a r s e co t í 
sus proezas . V a y e r no h u b o n i v o l u n t a d 
n i p roezas , y sí d i s c u s i o n e s e n t r e e l los 
m i s m o s . 
S á l v e n s e n de esta « c a t á s t r o f e » H u r t a -
do , Acedo , S a l a v e r r y , M e s t r a i t u a y lAwr 
ga , que p u s i e r o n v u a n t o h u m a n a m o n t o 
p u d i e r o n p a r a h a c e r m e n o r l a d e r r o t a , y 
c o r r á m o s u n t u p i d o - v e l o sobre l a a c t u a -
c i ó n de los res t an tes . 
B e l R a c i n g » , b i e n poco puede dec i r se . 
C u a n d o n o haiv e n e m i g o , n o es p o s i b l e 
j u z g a r l a l a b o r de q u i e n e s se de senvue l 
v e n c o n en te ra l i b e r t a d , y a s í a c o n t e c i ó 
a y e r . A l p r i n c i p i o que e l « A t h l e t i c » les 
s u j e t ó u n poco l i i c i o r o n b u e n a s j u g a d a s , 
es d e c i r , de verda .dero m é r i t o , l a s c o n t i -
n u a r o n m á s l a r d e , p o r o s i n v a l o r , y a que 
e s t a b a n d e s m a r c a d o s . 
G a n a r o n p o r c u a t r o a u n q , l o g r a n d ó s 
de esta f o r m a : P r i m e r o , « c h u t » de M a 
d r a z o quo d a on el l a r g u e r o y r e m a t a 
O r t i z ; s e g u n d o , c ó r n e r de A g ü e r o u n poco 
pasado , que r e m a t a c o l o c a d í s i m o B a r b o -
sa; t e r ce ro , u n b u e n g o l p e f r a n c o de T o 
m á s , q u e m a g i s t r a í m e n t e r e m a t a de ca-
beza O r t i z ( ¡ un i m p e r i o v a l í a a q u e l t a n 
l o ! ) , y e l ú l t i m o , c e n t r o de B a r b o s a , que 
c o l o c a c o n l a cabeza A g ü e r o (P . ) en l a s 
m a n o s del p o r t e r o a t h l é t i c o , c u a n d o é s t e 
se e n c o n t r a b a d e n t r o de l a m e t a . 
(El « A t h l e t i c m a r c ó e l s u y o de u n b u e n 
r e m a t e de cabeza de S a l a v e í r y , d e b i d o 
a p a r a r e l j u e g o los r a c i n g u i s t a s p o r ha -
cer m á s caso a l p ú b l i c o que a l á r b i t r o , 
que n o s i l b ó u n a m a n o d a d a p o r l o s 
a t h l é t i c o s » y (pie ei respe tab le « c a n t ó ' ) , 
po r t e n e r e i i c u e n t a que. p e n a n d o l a f a l 
t a se p e r j u d i c a b a a l « R a c i n g » , pues to que 
es taba y a a t a c a n d o . 
Y n a d a m á s de este « m a t o h » s i n c a l i í i -
t i v o p o s i b l e , a rio sor que q u i e r a n us tedes 
l e n o m i n a r l e « d o n d e n o h a y v o l u n t a d no 
exis te v i c t o r i a . » 
« A r e n a s » , 5 — « B a r e c l o n a » , ^. 
S e g ú n a n u n c i a m o s a n u e s t r o s lec tores , 
a y e r c e l e b r a m o s u n a l a r g a c o n f e r e n c i a 
c o n n u e s t r o b u e n a m i g o E u g e n i o P o j o , 
que en M a d r i d p r e s e n c i ó e l p a r t i d o f i n a l 
Jel c a m p e o n a t o de E s p a ñ a . 
V a m o s a r e l a t a r l e l o m á s e x a c t a m e m e 
pos ib l e : 
Con u n l l e n o c o m p l e t o se h a ce l eb rado 
'n e l c a m p o de l « R a c i n g » , de M a d r i d , e l 
m c u e n t r o final de l c a m p e o n a t o de E s p a 
ña-, e n t r e el « A r e n a s » y e l « B a r c e l o n a » . 
L a t a r d e es c a l u r o s a , y e n t r e e l p ú b l i -
co se n o t a l a p r e s e n c i a de a f i c i o n a d o s de 
todas l a s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s , r e s a l t a n d o 
p o r su n ú m e r o y e n t u s i a s m o , los c á t a l a 
nes. 
L o s equ ipos , son o v a c i o n a d o s a l p i s a r 
e l « s t a n d » , h a c i é n d o l o m o m e n t o s d e s p u é s 
a l p r e s i d e n t e de l C o l e g i o N a c i o n a l de á r -
b i t r o s s e ñ o r R u e l e , que v a a c t u a r de á r 
b i t r o . 
Escoge c a m p o el « B a r c e l o n a » , y sale t i 
« A r e n a s » , v e r i f i c á n d o s e u n j u e g o de t a n -
teo p o r a m b a s p a r l e s h a s t a que S e s u m a 
y a , a l o s diez m i n u t o s , m a r e a e l p r i m e r 
t a n t o . 
M o m e n t o s d e s p u é s , B a r t u r e n p i e r d e 
o t r o s e g u r o a la. p u e r t a de l a p o r t e r í a ca-
t a l a n a . 
E l ( ( B a r c e l o n a » l o g r a d o m i n a r , y des 
t á c a s e J á u r o g u i , que p a r a u n « c h u s » d i 
í i c i l í s i m o , en l a defensa que h a c e n los-
( c a r e n e r o s » . 
L o s « n a y s » son c a s t i g a d o s p o r «off-si 
d e » , y u n pe lo teo i n s u l s o c a r a c t e r i z a es 
t a fase d e l ( ( m a t c h » . 
E n u n a v a n c e c a t a l á n . A l c á n t a r a hace 
u n b u e n pase a V i l l a n a , y é s t e m a r c a ej 
t a n t o d e l e m p a t e , c a u s a n d o g r a n espec 
t a c i ó n en e l p ú b l i c o . 
T í r a s e u n c ó r n e r c o n t r a el « A r e n a s » s i n 
r e s u l t a d o , y n u e v a m e n t e A l c á n t a r a a v a n -
za p a r a e j e c u t a r o t r o pase que L a c a t o s 
c o n v i e r t e en « g o a l » . Se crece e l « A r e n a s » , 
y P a g a z a , e s t u p e n d a m e n t e , co loca e l b a 
i ó n a l o s p i e s de S e s u m a g a , que . m a r c a 
el e m p a t e . 
L o s c a t a l a n e s se a n i m a n , m i e n t r a s que 
los « a r e n e r o s » decaen, v i é n d o s e c o m p r o -
m e t i d a l a p u e r t a do . l á u r e g u i , que é s t e 
def iende c o l o s a l m e n t e . 
E n m e d i o de u n a g r a n e s p e c t a c i ó n se 
d a p o r t e r m i n a d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a 
r i o , a c o r d á n d o s e p r o s e g u i r l a l u c h a q u i n 
ce m i n u t o s . 
Se a p l a u d e n u n o s « o h u t » de l o s n o r t e -
ñ o s , y G a c h i t o r e n a t i e n e q u e r e t i r a r s e 
p o r les iones s u f r i d a s , c a u s a n d o s u a u s e n 
c í a u n a d e p r e s i ó n de á n i m o e n l o s ca 
l a l a n e s . 
P a g a z a , q u e es ta j u g a n d o e s tupenda -
m e n t e , hace u n pase p r e c i o s o a S e s u m a 
g a , que m a r c a e l t e r c e r t a n t o . 
«Mlelee» an te l a p u e r t a ( ( a r e n e r a » , dos 
« c o r n e r s » cont-rg, e l « B a r c e l o n a » , o t r o 
« m e l e e » f r e n t e a l a m e t a c a t a l a n a y u n 
m a g i s t r a l l pa^e de P a g a z a a « L i m e ñ o ' -
(F . , P a ñ a ) , que c o n v i e r t e e n « g o a l » . 
E l « ( A r e n a s » a t a c a c o n g r a n c o d i c i a , 
m i e n t r a s e l « B a r c e l o n a » d a s e ñ a l e s de 
c a n s a n c i o . 
E n u n a t a q u e de J b a i i b a r r i a g a é s t e 
l o g r a q u e se f o r m e u n a « m e l e e » , t e r m i -
n á n d o l a e l m i s m o c o n e l q u i n t o « g o a l » 
p a r a e l < ( A r e n a s » . 
M o m e n t o s d e s p u é s finaliza e l ( ( m a t c h » . 
S e s ü m a g a , P a g a z a y B a r t u r e n j a y a r o n 
a g r a n a l t u r a , p u d i é n d o s e d e c i r que es 
t u v i e r o n colosa les , s o b r e s a l i e n d o e l ú l t i 
m O . a y 
J o s é M a r í a P e ñ a , c o l o s a l í s i m o , A r r u á a 
y U r i a r t e , m u y b i e n ; C a r e a g a , m e j o r que 
V a l l a n a , y J á u r e g u i , s u p e r i o r í s i m o , . hft, 
c e i n d o p a r a d a s d i f i c i l í s i m a s a p u ñ o . 
La , p é r d i d a de l e n c u e n t r o l a deben l o s 
c a t a l a n e s a sus defensas, que e s t u v i e r o n 
d e s a f o r t u n a d o s , espec ia lm 'en te Costa . 
L o s m e d i o s T o r r a l v a , S a n d i o y B l a n c o , 
e s p e c i a l m e n t e é s t e , f u e r o n i o s q u e m e j o r 
a c t u a r o n . 
D e los d e l a n t e r o s A l c á n t a r a , L a c a t o s y 
G a r c h i t o r e n a . 
L a r e t i r a d a de é s t e , c o m o d i j e antes , 
c a u s ó g r a n d e c a i m i e n t o e n l a s t i l a s ca-
t a l a n a s . 
Rue t e a r b i t r ó m u y b i e n . E l p u b l i c o co 
r r e c t o , ú n i c a m e n t e ios c a t a l a n i s t a s p r o -
t e s t a r o n en a l g u n o s y c o n t a d o s m o m e n 
tos . 
E l « A r e n a s » f u é o v a c i o n a d o a l t e r m i -
na r se e l e n c u e n t r o y a l h a c e r l e e n t r e g a e l 
óse t rv i l Pai 'a 1(,'s r a c i n g u i s t a s , y de-
sin , que n a d a a j u g a r é s t o s a p í a 
(le los dn ?-ntrar e n e m i g 0 e n n i i u c u i i o 
f el seo-nf 1tlemP0S. y p a r t i c u l a r m e n t e 
HC^ ^ ' " d o . L a p a s i v i d a d de los a l h l é - p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
I? ^ c i ó n 0 0 ? deseo de c o m p l a c e r a m i e s C l u b s de f ú t b o l , d o n G a b r i e l M a u r a , de 
f er|trpno • f a l t a de e s t í m u l o y el esca- copa de l R e y . . 
í ^ s , - i 1.ent0 que poseen, f u e r o n l a s E l p ú b l i c o h a hecho g r a n d e s e log ios de 
* adnef1AN?PALES de l a b u r r i m i e n T o que l a c o d i c i a , e n t u s i a s m o y r a p i d e z c o n que 
fnsurn« e los espec tadores y de l a s r e a l i z a r o n los e n o r m e s a v a n c e s e n el t i e m 
kM-. ttí> que, f í r . „ i í t . » j - J . . . i . . . i _ 4 „„A • t u g a r o n T ' . finallzado e l e n c u e n t r o , po de. l a p r ó r r o g a . 
Mi aerr . tos a a ( I u é l l o s . Y t e r m i n ó F o j o i n d i c á n d o n o s que en l a 
r o t a s u f r i d a p o r l o s a t h l é t i c o s , c a r r e r a c i c l i s t a v e r i f i c a d a a y e r m a ñ a n a 
e í l Madrid, c o n u n r e c o r r i d t í de c i é r i t o 
v e i n t e k i l ó m e t r o s , h a b í a e n t r a d o en p r i -
m e r l u g a r . P i m b e r ; s egundo , G a r c í a , y 
t e r c e r o , A n t ó n ; d á n d o n o s c a r i ñ o s o s re-
c u e r d o s p a r a los a f i c i o n a d o s s a n t a n d e r í 
nos y a g r a d e c i é n d o l e n o s o t r o s e l s e ñ a l a -
d í s i m o favojr que a c a b a b a de h a c e r n o s . 
Y a o.tr% cosa. 
E l « c r o s s » de B a r acaldo-
F u i r n o s l o s p r i m e r o s en r e c i b i r n o t i c i a s 
en S a n t a n d e r de este i m p o r t a n t e f e s t i v a l 
d e p o r t i v o , e n c o m p a ñ í a de l d i r e c t i v o de 
l a ( ^ G i m n á s t i c a de C u e t o » , s e ñ o r M a l i a 
ñ o . N o l a s t r a n s m i t i ó desde B i l b a o e l se-
ñ o r T o c o R e c a l d e , s e c r e t a r i o de l o s « g i m -
n á s t i c o s » , y p ú b l i c a m é n i e q u e r e m o s tes-
l i m ó n e a r l e n u e s t r o a g r a d e c i m e i n t p p o r 
e l lo . Y v a m o s a l g r a . o. 
C o n t i e m p o c a l u r o s o se c e l e b r ó e l e n ss 
q u e h a s i d o u n é x i t o - d e o r g a n i z a c i ó n , 
p o r t odos concep tos . 
H a n t o m a d o p o r t e en é l c u a r e n t a y t res 
c o r r e d o r e s , c l a s i f i c á n d o s e t r e i n t a y sa 
t i e n d o d e r r o t a d o s p o r n o s o t r o s l o s b i l b a í -
nos M o n t o y a , S a n M i g u e l y L e q u e r i c a . 
E l o r d e n de l l e g a d a f u é c o m o s igue : 
L n g u e r ^ , 3 1 ' 5 8 " . 
M a z c a r r a g a . 
E u r a s q u i . . 
L a f o r c a d a . 
E s c u d e r o . 
C a m ú s , ae i « A r i ñ de C u e t o » . 
G a l d ó s , de l a « G i m n á s t i c a » . 
B i e g o , í d e m , í d e m . 
R u m a y o r , í d e m , í d e m . 
M a l i a ñ o , í d e m , í d e m . 
L a copa Z u b i r í a l a g a n ó l a « G i m n á s t i -
ca de U l í a » , en s e g u n d o p u e s t o p o r e q u i 
pos , e i « F o r t u n a » , de S a n S e b a s i i a n » , y 
el t e r c e r o , c o n solo dos p u n t o s de d i f e r e n -
c i a , l a ( r G i m n á s t i c a de C u e t o » . 
E s de h a c e r n o t a r que C a l d o s p o r re 
s e n t i r s e de u n a l e s i ó n que sufre en l a 
p i e r n a , se r e t i r ó , m a s , a l e n t a d o p o r sus 
c o m p a ñ e r o s , v o l v i ó a c o n t i n u a r l a p r u e -
ba , o b t e n i e n d o t a n b r i l l a n t e c l a s i f i c a c i ó n . 
E l « A r i ñ » y l a « G i m n á s t i c a » ; h a n l l e v a 
do l a p r u e b a d e n t r o d e l m e j o r c o m p a ñ e -
r i s m o , y a t e n t o s s o l a m e n t e a de fende r los 
co lo res de l a M o n t a ñ a , y d e s p r o v i s t o s de 
in te reses p a r t i c u l a r e s o soc ia les j M u y 
b i e n , a s í se t r a b a j a f u e r a de casa! 
A l a t e r m i n a c i ó n d e l « c r o s s » , se cele? 
b r ó , ^ n e l A y u n t a m i e n t o de B a r a c a l d o , el 
r e p a r t o , q!ue r e s i i l t ó b r i l l a n t í s i m o , p r o 
n u n c i á n d o s e d i s c u r s o s y a g a s a j á n d o s e a 
los c o r r e d o r e s . 
L o s s a n t a n d e r i n o s e s t á n s i endo obse 
q u i a d í s i i n o s . 
V a m o s con lo sueced ido en S a i ' M a m e s . 
E l « F o r t u n a » , c a m p e ó n . 
B I L B A O , 18 .—En S a n M a m e s se h a ce-
l e b r a d o e l p a r t i d o f i n a l d e c a m p e o n a t o se-
r i e B , e n t r e l o s equ ipo? « B l e p o r t i v o Can-
t a b r i a » , i lo S a n t a n d e r y « F o r t u n a » , de 
B i l b a o . • 
L a e n t r a d a no p a s ó de r e g u l a r . 
E l « F o r t u n a » es tuvo d o m i n a d o l o d o el 
p r i m e r t i e m p o , c o n t i n u a n d o e l d o m i n i o 
de l o s s a n t a n d e r i n o s en e l s e g u n d o 
t i e m p o . 
E l ( ( D e p o r t i v o » m a r c ó en e l t i e m p o re-
g l a m e n t a r i o u n g o a l p o r cero los f o r t u -
n i s t a s . 
C o m o e l p a r t i d o a n t e r i o r h a b í a s ido g a -
n a d o p o r los b i l b a í n o s , h u b o neces idad de 
p r o r r o g a r p o r q u i n c e m i n u t o s e l e j -cuen-
t r o . 
D u r a n t e este t i e m p o n o h u b o desempa-
te, s i endo n e c e s a r i a o t r a , p r ó r r o g a de 
q u i n c e m i n u t o s , d u r a n t e los cua l e s el 
« F o r t u n a » m a r p ó , p o r v e r d a d e r a ca-
s u a l i d a d , dos t a n t o s m á s , s i endo dec l a -
r a d o c a m p e ó n de l a s e r i é B . 
Y a h o r a t o m e n n o t a de lo suced ido en 
q u i n c e m i n u t o s . 
G i j ó n y Oviedo. 
E n e l p a r t i d o c e l e b r a d o es ta t a r d e e n 
G i j ó n e n t r e l a « R e a l Soc i edad de S a n Se-
b a s t i á n y el ((Real S p o r t i n g » , de G i j ó n , 
g a n ó S a n S e b a s t i á n » , p o r t res g o a l s con-
t r a u p o G i j ó n . 
E l z a g u i r r e p a r ó t r es p e n a l t y s y e l v e r i -
ficado en O v i e d o e n t r e e l « E r a n d i o » , de 
B i l b a o y e l « R e a l S t a d i u m » , g a n ó Ovie -
d o p o r c u a t r o goa l s c o n t r a u n o , e l E r a n -
d i o . 
Y s i d e s p u é s de c u a n t o dejamo;? c o n -
s i g n a d o , desean n u e s t r o s l e c to r e s saber 
a l g o m á s , l o d i r e m o s : que e l ( ( I n v e n c i -
b l e » y « C a t a s t r ó f i c o » l u c h a r o n en p a r t i -
do m a ñ a n e r o , y , c o m o en l a l u c h a f u t -
b o l í s t i c a , n a d i e q u e d ó vencedo r , a c o r d a -
r o n d i p u t a r s e l a s ( ( t o r t i l l a s » en u n c o m -
p e t i d o p a r t i d o de bolos , q u e se c e l e b r ó en-
t r e e l n a t u r a l r e g o c i j o y e l exce lente h u -
m o r q u e poseen l o s « v e t e r a n o s » cpie c o m -
p o n e n a m b o s o n ees. M i s í n t i m o s son a s i , 
l u c h a n h a s t a vencer . S i no e l o g i a m o s l a 
a c t u a c i ó n i n d i v i d u a l , es p o r q u e s u m o -
d e s t i a c o r r e p a r e j a c o n l a n u e s t r a , y , 
f r a n c a m e n t e , se nos m o l e s t a r í a y n o esta-
m o s p o r p e r d e r l a s a m i s t a d e s . 
PEPE M O N T A N A . 
CARRERAS DE CABALLOS 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada . 
M A D R I D , 18 .—En e l h i p ó d r o m o se h a 
i n a u g u r a d o l a t e m p o r a d a • de c a r r e r a s 
de p r i m a v e r a . 
L a p r i m e r a c a r r e r a , c o n p r e m i o d e dos 
m i l pesetas, l a g a n ó e l c a b a l l o ((Sol y 
S o m b r a » , de P a r l a d é . 
L a s e g u n d a , con p r e m i o de 800, f u é ga -
n a d a p o r l a y e g u a « I t a l i a » . 
L a t e r c e r a g a n a d a p o r l a yegua. ( ¡ R e i n a 
de N a v a r r a » , l l e v a b a u n » ' p r 3 m i o de dos 
m i l . 
E l c a b a l l o « F o n s e t e » , de l m a r q u é s de 
S a n M i g u e l , g á n ó l a c u a r t a c a r r e r a , con 
p r e m i o d e c u a t r o m i l pesetas. ' 
L a q u i n t a c a r r e r a , con p r e m i o de cua-
t r o m i l pesetas , l a g a n ó e l c a b a l l o « G l a -
m o c e r » . 
E n e l « p e s s a g e » se d i ó c i t a toda, l a .aris-
t o c r a c i a m a d r i l e ñ a . 
TIRO NACIONAL 
T i r a d a s p a r a socios. 
E n e l P o l í g o n o de l a A l b e r i c i a t u v o l u -
g a r a y e r l a t e r c e r a t i r a d a de l a se r ie de l 
d e l m e s de m a y o , v e r i f i c á n d :se e n p o s i -
c i ó n r o d i l l a en t i e r r a y c o n k s s i g u i e n t e s 
r e s u l t a d o s : 
S e ñ o r D i e z - S a i n a n i e g o , 12 d i s p a r o s y 
51 p u n t o s . 
S e ñ o r E r v i t i , 10 í d e m y 72 i d . 
S e ñ o r L a m p u s , 11 í d e m y 63 i d . 
S e ñ o r M e y e r - G u t i é n - e z , 11 í d e m y 74 i d . 
S e ñ o r A l a z á b a l , 12 í d e m y 47 i d . 
S e ñ o r R o v i r a , 12 í d e m y 60 i d . 
i S e ñ o r S a ñ u d o , 11 í d e m y 37 i d . 
i S e ñ o r de l a T o r r e , 11 í d e m y 63 i d . 
L a p r ó x i m a y ú l t i m a t i r a d a de l a ser ie 
t e n d r á l u g a r e n e l c a m p o de l a r ep re sen -
t a c i ó n de T o r r e l a v e g a e L p r ó x i m o d o m i n -
go, a l a s t r e s de l a t a r d e , v e r i f i c á n d o s e 
esta t i r a d a en p o s i c i ó n « d e p i e . » 
T i r a d a s p a r a obreros-
A n t e l a i m p o s i b i l i d a d de q u e e l j u e z de 
c a m p o pud iese a c t u a r el p r ó x i m o d o m i n -
go p o r l a t a r d e en e l P o l í g o n o de l a A l -
b e r i c i a , p o r t o m a r p a r t e en l a t i r a d a que 
o n t a l d í a se ce l eb ra en T o r r e l a v e g a , au-
t o r i z ó a y e r en estas t i r a d a s a que aque-
l l o s q u e q u i s i e s e n t e r m i n a s e n l a s t i r a d a s 
que a u n les q u e d a b a p o r e fec tuar . 
L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s son l o s s i -
g u i e n t e s : 
T e r c e r a t i r a d a de m a y o . 
S e ñ o r P o n c e i a , 38 p u n t o s . 
S e ñ o r B o t ó d o , 37 p u n t o s . 
S e ñ o r B l a n c o ( p . ) , 33 í d e m . 
S e ñ o r S a n M a r t í n , 30 í d e m . 
S e ñ o r M a r t í n e z ( J . ) , 29 í d e m . 
S e ñ o r P a n t a l e ó n , 29 í d e m . 
S e ñ o r G ó m e z , 28 fd'éífi. 
S e ñ o r M a r t í n e z (M), 27 í d e m 
S e ñ o r B l a n c o ( A ) j 25 í d e m . 
S. ñ o r G o n z á l e z (E ) , 21 I d e m 
' S e ñ o r M a r t í u e x ( R . ) , 19 í d e m . 
S e ñ o r U r r e s t i , 18 í d e m . 
S e ñ o r V a l l e , 18 í d e m . 
S e ñ o r H e r r e r a , 13 í d e m . 
S e ñ o r de l a T o r r e , 12 í d e m . 
S e ñ o r H e r r e r o , 9 í d e t m 
S e ñ o r G a l a , 8 í d e m . 
S e ñ o r Soto , 7 í d e m . 
S e ñ o r S á n z , 1 í d e m . 
S e ñ o r G a r r i d o , 1 í d e m . 
Y u n e spon j i s t a . 
C u a r t a t i r a d a de m a y o 
S e ñ o r M a r t í n e z (.7.), 42 p u n t o s . 
S e ñ o r B o l a d o , 40 í d e m . 
S e ñ o r P a n t a l e ó n , 39 í d e m . 
S e ñ o r P o n c e l a , 38 í d e m . 
S e ñ o r S a n M a r t í n , 32 í d e m . 
S e ñ o r B l a n c o ( P . ) , 32 í d e m . 
S e ñ o r M a r l í n o z ( M . ) , 30 í d e m . 
S e ñ o r B l a n c o ( A . ) , 27 í d e m . 
S e ñ o r M a r t í n e z ( R . ) , 22 í d e m 
S e ñ o r G ó m e z , 22 í d e m . 
S e ñ o r G o n z á l e z , 22 í d e m . 
S e ñ o r V a l l o , 19 í d e m . 
S e ñ o r CiTosli, 14 í d e m . 
S e ñ o r i ! ' - la T o r r e , 10 í d o m . 
S S e ñ o r H e r r e r a , 9 í d e m . 
. S e ñ o r G a r r i d o , 10 í d e m . 
: ; Y dos e spon j i s t a s . 
" Con g r a n c o m p l a c e e n c i a h e m o s v i s t o 
que e l « r e c o r d » do m e j o r p u n t u a c i ó n q u e 
hasla, lo focha c o n s t a b a de if) p u n t o s , f u é 
b a t i d o a y e r m a ñ a n a , p o r u n t i r a d e s que 
t i ene « m a l a c e s t u m h r e » de ser u n g r a n 
a f i c i o n a d o , y a d e m á s , que sabe a p r o v e 
c h a r c i n c o m i n u t o s p a r a d e d i c a r s e a l en 
t r e n a m i e n t o L a p u n t u a c i ó n p o r é l a l can -
z a d a f u é 42 , y no c i t a m o s su n o m b r e p o r 
no h o r i r su m o d e s t i a . 
I M P A C T O , 
P ' L E A S DE GALLOS 
Con m u c h a a n i m a c i ó n Se c e l e b r a r o n 
las sois poleas a n u n c i a d a s , j u g á n d s e p o r 
id ordein s i g u i e n t e : 
P r i m e r a . — n F é n i x , n e g r o , y C a l l e a l t e r a , 
n a r a n j o , de 3-8. E n s u p e r i o r í s i m a pe lea 
p i e r d e e l n a r a n j o . 
S e g u n d o . — A l t a , c o l o r a d a . C a l l e a l t e r a , 
p i n t o j a , de 3-ij 1/2. P e l e a n m u y b i e n en e l 
p r i m e r t e r c i o , e l d e l A l t a p i e r d e l a b o c a ; 
la, p i n t o j a , q u e p e l e a c o n g r a n c o d i c i a , 
no m a t a p o r es t a r flojísima ; on u n t i r o 
cae do c o n c h a , ;y p i e r d e p o r rió l e v a n t a r -
se en e l t i e m p o ' m g l a m e n t a r i o . 
T e r c e r a . — A l t a , c o l o r a d o , de 3-2 1/2; Ca-
l l e a l t e r a , j i r a , do 3 1 1/2. Son dos p o l l o s 
a m i a d o s s u p e r i o n s. E n t r a n c a s t i g á n d o -
so r n u o h í s i m o , pues los dos t i e n e n b u e n a s 
bocas, p i e s y c o d i c i a , g a n a n d o e l A l t a a 
los ( fh inco m i n u t o s . 
C u a r t a . — C i s n o r o s y C a l l e a l t e r a , con 
t u e r t a s , de 3-1, c o l o r a d a y {ga l l i na . 
Do e n t r a d a a r r o l l a l a C a l l e a l t e r a , q u e 
pelea, con m u c h o s r i g o r e s a p u n t i l l a n d o a 
los siete, m i n u t o s . 
Q u i n t a . — E l e c t r a , n e g r a , de 3-8 1/2:. P e 
ñ a Cast i i l lo , c o l o r a d a , 3-8. P e l e a n i d e n , 
r e c i b i e n d o l a c o l o r a d a u n a p u ñ a l a d a q u o 
la hace r o d a r , se r epone y a p u n t i l l a a su 
c o n t r a r í a a los diez y ocho m i n u t o s . ' 
S e x t a . — E l e c t r a , cen iza , 3-3; P e ñ a Cas-
t i l l o , c o l o r a d a , 3-2. E n r e g u l a r p e l e a g a -
na P e ñ a C a s t i l l o , e s t a n d o pues to e l r e l o j 
de es tah las . 
R e s u m e n : L a s peleas e n t r e t e n i d í i ^ . 
ffeto-
' L a H e r m i d a r e t a a l F é n i x - c o n u n 3-15 
p a r a e l c é l e b r e n a r a n j o q u e m a t ó a l a 
« M i c a e l i t a » , m a s c u a t r o pesos m á s de 
j a c a s , j u g á n d o s e 100 pesetas c a d a u n a v 
;)00 a m a y o r e s p a r a e l p r ó x i m o d o m i n -
go, 25. 
^ P I J Y A Y MiESDIA. 
El Cristo de Limpias. 
I 0 p r b d i g i o s f l i m a g e n dol S a n t o Cr i s -
to de l a A g o n í a , de L i m p i a s , so r e p r o d u -
ce con lie! e x a c t i t ú d en las Posta les L e o n -
cio-
P r e c i o , c i n c u o n t a c é n t i m o s . 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de 
S a n t a n d e r . 
• R a r a i n o r a de la c a p i t a l se r e m i t e n p o r 
co r r eo , m o d i a i i t e e l , e n v í o de su i m p o r t e , 
m á s 30 c é n t i m o s p a r a c e r t i f i c a d o . 
I i o d o s especiales a l c o m e r c i o , c e n t r o s 
b e n é f i c o s , eolegiOs e ig l e s i a s p a r r o q u i a -
les. 
D i r i g i r la. c o r r e s p o n d e n c i a a L e o n c i a A . 
M a r u g á n , f o t ó g r a f o . — 4 A M P Ü E Í W 
E N E L H O T E L I N G L A T E R R A 
Us tíQürraJe SaM 
¡ L a s c i g a r r e r a 8 ! 
C o m o estaba a n u n c i a d o , a l a u n a de l a 
t a r d e de a y e r t u v o l u g a r en e l m a g n í f i c o 
H o t e l I n g l a t e r r a d e l S a r d i n e r o e l b a n -
que te c o n e l c u a l las o p e r a r l a s y opera -
r i o s de l a F á b r i c a de T a b a c o s d« S á n t a n 
d e r r i n d i e r o n u n h o m e n a j e de s i m p a l í a y 
c a r i ñ o a l i n g e n i e r o je fe d o n F e r n a n d o 
L ó p e z D ó r i g a . . 
A d m i r a b l e m e n t e s e r v i d o f u é e l a l m u e r -
ZÍO; c e r c a de t r e s c i e n t o s comensa l e s se 
s e n t a r o n a l a s mesas y l a s n o t a s de b u e n 
h u m o r y d e a l e g r í a se p r o d i g a r o n e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e . 
L o s o b r e r o s de l a F á b r i c a de T a b a c o s 
de S a n t a n d e r e x t e r i o r i z a r o n c u n i p l i d a -
mo.nto s u a g r a d e c i m i e n t o y s u s i m p a t í a 
a l s e ñ o r D ó r i g a , a c u d i e n d o en s u cas i t o -
t a l i d a d a l ac to . Mozos , capa taces , e m p l e a 
dos , e n c a r g a d o s y a y u d a n t e s de l a sec-
c i ó n de m á q u i n a s a c u d i e r o n p r o p i c i o s a 
h a c o r o s t ens ib l e m u e s t r a d e c a r i ñ o h a c i a 
su jeife.-
Y d e e l las , de l a s c i g a r r e r a s , de esa c l a -
se de, n o b l e s y s i m p a t i q u i s i m a s m u j e r e s , 
d i s p u e s t a s s i e m p r e a t o d o l ó a m o r o s o y 
h m n a n i t a r i o , l a s m á s cas t i zas , l a s m á s 
a legres , l a s m á s d i s p u e s t a s p a r a t o d o . 
¡ l . a s c i g a r r e r a s de S a n t a n d e r ! 
¿ N o os r e c u e r d a este t í t u l o . *odos esos 
b e n d i t o s d e a b n e g a c i ó n , s e n t i m i e n t o , ' p i e -
d a d , a m o r , consue lo y s a c r i f i c i o , enca r -
n a d o s y u n g i d o s e n ' l a m u j e r n a c i d a e n l a 
M i o i i t a ñ a ? 
Y a sabemos que s í . P o r q u e e n l a s efe-
m é r i d e s s a n t a n d e r i n o s t i e n e n p á g i n a s 
be l l a s o r l a d a s de u n e m b l e m a de a d m i r a -
c i ó n . 
Si e r a e n e l ( « M a c h i c h a c o » , r e c o m a n l a s 
ca l les d e s o l a d a s de l a c i u d a d , sos t en ien -
d o e n t r e a l g u n a s u n a c o l c h a de flores o 
una s á b a n a , p i d i e n d o a l o s b a l c o n e s l a 
c a r i d a d d e a l g i r n o s c é n t i m o s p a r a las l 
v í c t i m a s d e l a t r a g e d i a . 
1 S i e r a a l t o r n a r de C u b a l o s i n f e l i c e s 
h o r m a j i o s n u e s t r o s q u e a C u b a f u e r o n a 
c u m p l i r u n deber de excelso p a t r i o t i s m o , 
e r a n l a s c i g a r r e r a s l a s q u e l l o r a b a n en 
l a s ca l les e l i n m e n s o d o l o r q u e p r e g o n a -
b a n l o s r o s t r o s de l o s Soldados t í s i c o s y 
e n f e r m o s , o f r e c i é n d o l e s c a l d o s , flores, t a 
bacos, besos y c a r i ñ o . 
S i e r a e n esas t r a g e d i a s d e l m a r C a n -
t á b r í e o , e m n laf t c i g a r r e r o s Utó q u é f o r - Los peregr i j aos , q u e i b a n c a n t a n d o m 
m a b a n s u s c r i p c i o n e s en l o s c-abilosos -y h i i i m o p rec io so , f u e r o n r e c i b i d o s en l a 
l l o r a b a n t r a n s i d a s l a s desg rac i a s , p r o h i - e s t a c i ó n p o r u n a C o m i s i ó n de M a r í a s de 
l a n d o o loá h i j o s de Jas v í c t i m a s . 1 los S a g r a r i o s de L i m p i a s , e l a l c a l d e y 
Si f u é e n l a s o l e d a d de u n a b o h a i d i l i a ; m u c h o s v e c i n o s , que v i t o r e a r o n a . l o s v u v 
o en e l r e c i n t o l ó b r e g o de u n a bodega , j o r o s . 
d o n d f el- h a m b r e y é l f r í o b u s c a r o n cebo E l v e n e r a b l e c u r a p á r r o c o e s p e m b a e n 
p a r a ' s u s a p e t i t o s i n s a c i a b l e s , h u b o , s í , el c a m i n o q u e c o n d u c e d e l a e s t a c i ó n a l 
o t e o r r e r a s que v e l a r o n ed l eoho de d o l o r p u e b l o . ^L legados los p e r e g r i n o s a l l u g a r 
de u n m o r i b u n d o , q u e h i c i e r o n f u e g o pa - d o n d e se h a l l a b a e l v i r t u o s o sace rdo te , 
r a q u e c a l e n t a s e n n i ñ i t o s i nocen te s , que 
p a g a r o n e n t i e r r o s en c o l e c t i v i d a d y sa l -
v a r o n h o g a r e s y f a m i l i a s en t e r a s y h a s t a 
r e z a r o n r o s a r i o s y o r a c i o n e s p o r e l des-
canso e t e rn o p o r los (pie, m o r í a n . . . ^ 
T a l son las. c i g a r r e r a s m o n t a ñ e s a s . Son 
nob les do ab o l en g o , y h a y en sus corazo 
fies s i e m p r e u n h u e q u e c i t o de s e u t i m i o ! 
se o r g a n i z ó en f o r m a l a c o m i t i v a , d i r i -
g i é n d o s e t o d o s a l a i g l e s i a . 
E n e l s i t i o l l a m a d o ' F u e n t e d e l A m o r 
h a b í a s e l e v a n t a d o u n p rec ioso a r c o de ra-
m a j e con l a s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : « L i m -
p i a s a los p e r e g r i n o s . » 
K l s e g u n d o t r e n l l e g ó t a m b i é n a s u ho-
r a o i g u a l m e n t e a t e s t ado . 
A la. l l e g a d a de l a s M a r í a s de los Sa-
n-
to v h u m a n i d a d p a r a t o d o s los m o r t a l e s , 
v u n a l a r d e do g ó z o v a l e g r í a p a r a l a s f j ™ * a l a gles.a. a b r i é r o n s e l a s puer-
y u n CMUIU. • o , n t (J|S t e m p l o , que r e s u l t o m s u í i c n m t - e 
Sus p J i a s / t r a b a j o s , l o s r u m i a n en s i - P ™ ' e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a . 
lenci.u y s i e m p r e a solas . ¡ Q u e el s u f r i r 
de c a d a a ñ o , l a a n g u s t i a o eV d o l o r son p o 
ca cosa p a r a el t e m p l e de sus a l m a s , y a 
m a r a v i l l a saben, c o n g r a n r e s i g n a c i ó n , 
l l o r a r u n a a l e g r í a , o r e í r , t a l a d l a d a s po^ j 
l a pena , el r e l a t o p u n z a n t e l e l a m u e r t e 
do u n sor a l q u o a d o r a b a n ! 
¡ L á s conocemos b i e n , l e c t o r a m a b l e ! 
Y v a m o s a o t r a cosa. 
A c o m p a ñ a n d o a l festejado. 
Él s e ñ o r D ó r i g a o c u p a b a l a p r e s i d e n c i a 
de h o p ó r y j u n t o a é l se h a l l a b a n , e n t r e 
otros,- e l i n g e n i e r o d o n M a n u >1 O r t i z , el 
p a g a d o r d o n J o a q u í n C a r c e l l e r , e l m é d i -
co d o n S a n t o s R u a n o y los o f i c i a l e s d o n 
R i c a r d o B a h a m o n d o . d o n J o a q u í n F .gu i , 
d o n F e r n a n d o L a t o r r e y d o n l i a n c i s e o 
C u i n i á . 
T a m b i é n , y en ju ies tos p r ó x i m a s , se e i i -
c o n t r a h a j i l a C o m i s i ó n de c i g i m e r a s p r o -
h o m o n a j e y a l g u n o s a n c i a n i t o s ( ¡ I l l a s y 
e l l o s ! ) c o n m á s do c u a r e n t a a ñ o s conse-
c u t i v o s de t r a b a j o on l a F á b r i c a . 
I os ropresentunte .s de MiEj C a n t á b r i c o » , 
ulA A t a l a y a » , ((El D i a r i o M o n t a ñ é s » y 
E i . PrEELO CANTABHÜ se s e n t a r o n j u n t o a 
l a mesa. de. l a p r o s i d o n c i a . 
B r i n d i s a porr i l lo y u n a s pa 
l a b r a s del s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a , 
A l t r a n s c u r r í i- los pos t res se (dlos tapu-
r o n » los d i s c u r s o s . F u é el p r i m e r o , p o r 
L o s cultos . 
Los p e r e g r i n o s a s i s t i e r o n con - g r a n de-
v o c i ó n a l o s c u l t o s ce l eb rados , que r e s u l -
t a r o n s o l o m n í s i m b s . 
E l regreso. 
Con l a m i s m a p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n q u e 
la i m u c h a se e f e c t u ó e l r e g a s e . 
EtJ i n s p e c t o r de l a C o m p a ñ í a de f e r r o -
c a i r iles de S a n t a n d ( # a B i l b a o , c o n per-
s o n a l a sus ó r d e n e s , l l e v ó a cabo a c e r t a -
ñ i s i i n a s d i s p o s i c i o n e s p r a q u e e l e m b a r -
q u e de p e r e g r i n a s se h ic iese s i n e l m e n o r 
o l i s t á c u l o . 
L o s p e r e g r i n o s r e g r e s a r o n a San ta IKI M 
v e r d a d o r a m e n t e e n c a n t a d o s de l a excur -
s i ó n , los o r g a n i z a d o r e s d e la, c u a l h a n re-
c i b i d o i n f i n i t a s f e l i c i t a c i o n e s . • 
K n t r o los p e r e g r i n o s i b a el i l u s t r e a r -
zob i spo de L i m a , q u e h o y e m b a r c a r á en 
el v a p o r « A l f o n s o X I I » . 
L o s f o t ó g r a f o 8 . 
N'uHstro c o m p a ñ e r o s e ñ o i ; Q u i n t a n a y 
L e o n c i o o b t u v i e r o n n u m e r o s a s f o t o g r a ^ 
f í a s de l o s d i s t i n t o s m o m e n t o s de l a pe-
r e g r i n a c i ó n . 
Ateneo de Santander. 
S e c c i ó n de C i e n c i a s Morales 
y P o l í t i c a s -
c i e r t o m u y s e n t i d o , e l q u e l e y ó l a m a e s - ' , l lo .v lun.es' ^ n t i n u a r x l a d i s c u s i ó n de 
t r a d o ñ a C á n d i d a L l a i n a . o f r e c i e n d o el l a p o n e n c i a p r e s e n t a d a p.u- el c n l h . abo-
j ^ . g a d o d o n L u i s Z a p a t e r o , sobro aDere-b a n q u e t e a l s e ñ o r D ó r i g a . D i j o que 
b i a b a e n n o m b r e de t o d o e l p e r s o n a l y 
que e r a u n a p e q u e ñ a , m u e s t r a de g r a t i -
t u d h a c i a e l s e ñ o r - C ó p o z D ó r i g a . T u v o u n 
s a l u d o p a r a l a P r e n s a y fué m u y a p l a u -
d i d a . 
E l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a , p r o í u n d a m o n i e 
e m o c i o n a d o , a g r a d e c i ó el d b s é q u i o , d i -
c i e n d o que s i s i e m p r e h a b í a s ido p a r a to-
d o e l p e r s o n a l m á s que u n • m p e r i o r u n 
a m i g o o h e r m a n o , en a d o l a n t e l o s e r í a 
m á s . P r o m e t i ó m á s m e j o r a s p a r a l a s c i -
g a r r e r a s , e s t ab lece r dos p r e m i o s q u e e l l a s 
r e p a r t i r í a n o l a s q u e m á s . lo merec iesen , 
o su j u i c i o , y u n d í a de asue to p a r a los 
e m p l e a d o s . 
A l finalizar f u é a p l a u d i d í s i m o . 
L a s o p e r a r í a s B e n i t a Cabadas , N a t i v i -
d a d R o d r í g u e z , C o n c h a M a d r i d y a l g u n a s 
o t r a s b r í n d a r o n a s i m i s m o en p r o s a y ver-
so, t e n i e n d o frases y concep tos f e l i c í s i m o s 
p o r a e l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a y p a r a e l ac-
t u a l m i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r L a 
C i e r v a . 
Se l a s o v a c i o n ó c u m p l i d a m e n t e . 
L a p r e c i o s í s i m a c a n a s t i l l a de flores q u e 
se h a l l a b a en l a m e s a c e n t r a l l u é r e m i t i -
d a , a p e d i d o u n á n i m e de todos los p re -
sentes, a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a ( leí feste-
j a d o . 
F o t o g r a f í a s , baile y desfile-
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ o . i - o « S a m p t » 
i m p r e s i o n ó u n a s p lacas en el c o m e d o r y 
a l a i r e l i b r e . 
D e s p u é s l a b a n d a de E x p l o r a d o r e s t o -
c ó u n a s c u a n t a s p iezas , que se b a i l a r o n , 
y se imic ió el desf i le , d e s p u é s de e s t r e c h a r 
todos la m a n o de l s e ñ o r D ó r i g a . 
T a l f u é e l ac to s i m p á t i c o l l evado a ca-
bo a \ e r on el S a r d i n e r o p o r los o p e r a r i o s 
y o p o r a r i a s de l a F á b r i c a de T a b a c o s de 
S a n t a n d e r , en h o n o r do su jefo d i r o c t o r 
d o n F e m a n d o L ó p e z D ó r i g a , do c u y o 
a g a s a j o q u e d ó c o m p l a c i d í s i m o e s t é ( aba -
l l o r o . 
» » « ' 
Poco d e s p u é s d e t e r m i n a d o o! banque -
te, u n a C o m i s i ó n de c i g a r r e r a s se t r a s l a -
d ó a l a C e n t r a l de T e l é g r a f o s , d o p o s i t a n -
d o , los s i g u i e n t e s d e s p a c h o s : i 
((Don J u a n de L a C i e r v a , m i n i s t r o / l e 
H ac: e n d a . — M a d r i d . 
c h o s o c i a l » , h a c i e n d o uso de l a p a l a b r a 
d o n R o b e r t o <A. E s t eva R u i z . 
L a s e s i ó n e m p e z a r á a l a s sieto y c u a r -
to do l a t a r d e . 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 1 8 . — L a h u e l g a de c a m a r e r o s 
c o n t i n ú a en i g u a l es tado . 
Los c a m a r e r o s s i lguen d e c i d i d o s a con-
t i n u a r en h u e l g a s i n o se les concede l a s 
m e j o r a s s o l i c i t a d a s . 
L o s p r o p i e t a r i o s e s t á n d i s p u e s t o s a 
m a n t e n e r e l c i e r r e i n d e f i n i d o y < i lgunos 
t i e n e n e l p r o p ó s i t o de darse de b a j a e n l a 
c o n t r i b u c i ó n s i e l c i e r r e se p r o l o n g a p o r 
m á s t i e m p o . 
P o r s u p r t e , a l g u n o s ca fe te ros a b r i r á n 
m a ñ a n a sus e s t a b l e c i m i e n t o s , a d m i t i e n -
do a c u a n t o s h u e l g u i s t a s se p r e s e n t e n . 
MUSICfl ^TEATROS 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Con e l t e a t r o de bo t e en bo t e se d e s p i -
d i ó a y e r d e l p ú b l i c o de l C a s i n o l a g r a c i o -
sa y excelente c a n z o n e t i s t a B o l l a E m i l i a , 
que f u é a p l a u d i d í s i m a , c o m o t o d o s l o s 
d í a s , y es tuvo i n c a n s a b l e c a n t a n d o c u -
p l é s de todos los g é n e r o s y p a r a l o d o s los 
gus tos . 
E l p ú b l i c o l a h i z o u n a ve rdade ra ; ova -
c i ó n de desped ida , y todos s a l í a n d i c i e n -
d o ; ((Rsta es de l o s q u e v u e l v e n . » 
Desde h o y las m a t i n é f í s e m p o z a r á n a 
las coxfóo y m e d i a y se d e d i c a r á n a l c i n e -
m a t ó g r a f o , e x h i b i é n d o s e p e l í c u l a s c u i d a -
dosa rnon to escogidas , de las m e j o r e s m a r -
cas. , 
S O L E M N E A N I V E R S A R I O 
De Menéndez Pelayo. 
H o y l u n e s , a l a s diez y m e d i a d é l a m a -
ñ a n a , en l a ig l e s i a p a r r o c p i i a l de S a n 
F r a n c i s c o , se c e l e b r a r a l a s d o m n o í i i n l e s ^ r r ^ ^ ^ 5 de a n i v e r s a r i o d i spues t a p o r l a ¿ o -
t a n d e r » c i g a r u r a s de San- c iedacl de M e n é n d e z p e i a v 0 ) en s u f r a g i o 
« D i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a ^ 1 . a l m a d e l g l o r i o s o p o l í g r a f o s a n t í n 
de T a b a c o s . — M a d r i d . d e n n o que h a c e siete a n o s anamlono este 
E n f r a t e r n a l b a n q u e t e c o n n u e s t r o je fe m " í l d o - . , • , 
l e s a l u d a n a u s t e d l a s c i g a r r e r a s de S a n - , ^ n neces idad ú e e x c i t a c i o n e s de n a d i e , 
t a n d e a , , l o s a d m i r a d o r e s de M e n é n d e z P e l a y o , q u e 
« F e r n a n d o L u e n g o . — F á h r i c a de T a •son W ó ? en 1t()das Par tes , y m u c í i o m á s 
hocos de M a d r i d . en es ta c l U ( l a d , en d o n d e t u v o su c u n a y 
E n f r a t e r n a l b a n q u e t e con n u e s t r o je fe t i ene su s e p u l c r o , a c u d i r á n a t a n p i a d o s o 
os s a l u d a n v u e s t r a s c o m p a ñ e r a s de San- a c t o ' ^ ' l e ñ a r á n ol t e m p l o , d a n d o a s í fe de 
t o n d e r . » 
Pabellón Narbón 
H o y , a las siete y m e d i a y d iez 
D e s p e d i d a y bene f i c io de 
L U I S I T A E S T E S O 
D e s p e d i d a «le 
L U I S E S T E S O v l a C I B E L E S 
Gran Osino. 
H O Y L U N E S . - C I N C O ta rde . 
C i n e m a t ó g r a f o : B A R B A R A V S i H E -
R O E , c ó m i c a , en dos par tes . 
G. Y . P., ove la c i n e m a t o g r á f i c a , e n 
t res par tes . — A c t u a l i d a d e s G a u m o n t . 
E i 5HHT0 CRISTO DE LIMPIES 
Peregrinación de las Marías 
de los Sagrarios. 
E n el correo de B i l b a o . 
E n e l t r e n q u e sa le de S a n t a n d e r p a r a 
l a c a p i t a l d e Viyycaya a l a s o c h o y c u a r t o 
d e l a m a ñ a n a m a r c h ó a L i m p i a s u n n ú -
m e r o n o i n f e r i o r a t r e s c i e n t á s ( j i n c u e n t a 
p e r s o n a s . 
E s t a s , q u e se s u m a b a n a l a m a g n í f i c a 
p e r e g r i n a c i ó n o r g a n i z a d a p o r l a s M a r í a s 
d e l o s S a g r a r i o s , y que , s e g u r a m e n t e , n o 
p u d i e r o n o b t e n e r en l o s p l a z o s s e ñ a l a d o s 
l o s b i l l e t e s c o r r e s p o n d i e n t e s , f u e m n aco-
m o d a d a s en a l g u n o s coches q u e se a g r e -
g a r o n a i t r e n o r d i n a r i o . 
L a a n i m a c i ó n e n T a e s t a c i ó n de l o s fe-
r r o c a r r i l e s de 1P, Cos ta e r a a l a s o c h o de 
l a m a ñ a n o r e a l m e n t e e x t r a o r d i n a r i a . 
L o s trenes e x t r a o r d i n a r i o s . 
A l a 1,05 y 1,30 de l a t a r d e s a l i e r o n de 
S a n t a n d e r l o s t r e n e s especia les que con-
d u c í a n a L i m p i a s a l o s p e r e g r i n o s pe r t e -
nec i en t e s a l a s M a r í a s de los S a g r a r i o s 
y d i s c í p u l o s de S a n J u a n . 
E l e m b a r q u e se h i z o O r d e n a d a m e n t e . 
L o s t r enes i b a n m a t e r i a l m e n t e a b a r r o t a -
dos, e s p e c i a l m e n t e e l q u e p a r t i ó de S a n -
tancLer a l a u n a y m e d i a , que l l e v a b a e l 
m á x i m u m d e u n i d a d e s . 
E n L i m p i a s * 
E n l a b e l l a i g l e s i a d e l p r e c i o s o p u e b l o 
se d i j e r o n m i s a s desde l a s seis de t a m a -
ñ a n a , d e m e d i a en m e d i a h o r a . A l a s o n -
ce se c e l e b r ó l a m i s a m a y o r , o f i c i a n d o e l 
P a d r e P a b l o de M o n t e h a n o . 
D u r a n t e es ta s o l e m n e m i s a , u n a s e ñ o -
r a s u f r i ó u n d e s m a y o , a s e g u r a n d o h a b e r 
v i s t o a l a s a n t a i m a g e n d e l S a n t í s i m o 
C r i s t o m o v e r l o s o jos . 
L a s e ñ o r a f u é r o d e a d a p o r u n g r a n n ú -
m e r o de fieles y s a c a d a d e l t e m p l o p r e s a 
d e g r a n e x c i t a c i ó n n e r v i o s a . 
L l e g a n ios peregr inos 
la, v e n e r a c i ó n con q u e g u a r d a n e l recuer -
do de! v a r ó n i n s i g n e (pie e n a l t o c i ó n -orno 
n i n g u n o el n o m b r o de l p u e b l o oír que na -
c i ó . 
Notas necrológicas. 
E n l a p a z d e l s e ñ o r f a l l e c i ó a y e r , e n 
esta c i u d a d , a l a a v a n z a d a e d a d de 88 
a ñ o s , l a r e spe tab le y b o n d a d o s a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a de l C a r m e n C o b i á n N o r i e g a , 
v i u d a de d o n F r a n c i s c o S o m a v l l l a B a -
r r o s . 
A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l a v i r t u o s a 
d a m a f a l l e c i d a , a c o m p a ñ a m o s e n e l l e g í . 
t i m ó d o l o r q u e en estos m o m e n t o s e x p e r i -
m e n t a n . 
* « * 
V í c t i m a de u n d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
f a l l e c i ó a y e r el d i s t i n g u i d o j o v e n , p a r t i -
c u l a r y q u e r i d o a m i g o n u e s t r o , d o n R a -
f a e l i P é r e z - V i z c a í n o y Ojea . 
G r a n i m p r e s i ó n n o s h a p r o d u c i d o e s t a 
d e s g r a c i a y p o r e l l a a c o m p a ñ a m o s en e l 
s e n t i m i e n t o , de t o d o c o r a z ó n , a los amaa i -
tes p a d r e s d e l finado, d o n V í c t f r P é r e z -
V i z c a í n o , i l u s t r e . c a p i t á n de l o C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c o , y d o ñ a A n a Ojea , h e r m a -
nos y d e m á s deudos . 
D i o s se h a y a s e r v i d o a c o g e r en s u s a n -
t o seno e l a l m a d e l finado.- * 
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"La Alhambra" 
H o y g r a n b a i l e de s ie te y m e d i a a d iez 
y m e d i o de l o noche . 
FRANCISCO SETIÉN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 40, 1.a ' 
C o n s u l t o de nueve a u n o y de dos a seis. 
M O u E ^ T O S O T O Í 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u c l í n i c a p r o v i s i o n a l -
m e n t e o l a ca l le H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 
2, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de tres a seis. 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de l a m u j e r -
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a -
S i n r e t r a s o l l e g ó el p r i m e r t r e n a L i m - t u r a s en l a F a c u l t a d de t a r a g o z a . 
|Wtts. C o n s u l t a de 11 a 1. S a n F r a n c i s c o , 27, 2.° 
N E U T R A C I D O 
H Indispensable para cnrar in mediata y permanentemente todas las enfermedades del 
ESTÓMAGO, HIGADO e INTESTINOS' 
de composición orlginalísi-
ma* XJIVIO-áL; sin bismuto, 
bicarbonatos, magnesias ni 
calmantes. 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e % l i t r o , 1 0 p t s . 
• < ^ O T V C E ^ I O ] > r A . l * I O E X C L U S I V O S 
JOSÉ MARIN Q¿iLAn.--Se\?ILLd 
LOS DEPENDIENTES DE'COlYIEReiO 
En honor uno jpesidenie. 
Cuino I j a b í a m o s a n u r í c i á d o , a y e r a me-
d i o d í a se c e l e b r ó en el r e t s a u r a n t « M i 
r a m a i r » , d e l S a r d i n e r o , i m bancfuete o r -
g a n i z a d o p o r los D e p e n d i e n t e s de Comer -
f i o de S a n t a n d e r , en b o n o r do su d i g n o 
p r e s i d e n l e d o n M a n u e l G ó m e z D a p c n a , 
E l b a j n q i l é t e t e n í a p o r ob j e to t o s l i m o -
r i í a r de, u n a m a n e r a f r a t e r n a l a l m e n c i o -
n a d o s e ñ o r ¡Gómez , e l a g r a d e c i m i e n t o de 
lia s u f r i d a c lase de d e p e n d i e n t e s h a c i a 
d i c h o p r e s i d e n t e p o r los t r a b a j o s que e n 
henidficio dle l a c lase h a r e a l i z a d o desde 
:iiace v a r i o s a ñ o s , a l f r e n t e de el los , ges-
t i o j i l a n d o iy c o n s i g u i i í n d o o b t e n e r t o d a s 
l a s v e n t a j a s dié v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a 
en l o c o n c e r n i e n t e a b o f a s de t r a b a j o y en 
lo que a l c u m p l i m i e n t o de l a ú l t i m a d is -
p o s i c i ó n g u b e r n a m e n t a l se resflere. 
C o m o son m ú c h a s l a s s i m p a t í a s cc^n 
que c u e n t a e l s e ñ o r G ó m e z , e n t r e los de-
|M ' i idientes, f u e r o n t a m b i é n m u c h o s l o s 
que a c u d i e r o n a l b a n q u e t e p a r a t e s t i m o -
n i a r l e a l q u é l l a ; y n i q u e dec-ir t i e n e que . 
s i endo todos g e n t e j o v e n y de h u m o r , el 
ac to r e s u l t ó s i m i p á t i c o en e x l n - m e . 
A l a b o r a .anunc. iada, u n a de l a l a r d e , 
i-l s a l ó n p r i n c i p a l se b a i l a b a c o n i p i i - l a -
men te de o o r á i e n s a l e s y en l a cabecer i de 
la i n l e n n i n a b l e mesa , h a b í a l o m a d o 
a s i e n i u el b o m q n a j e a d o , a l l a d o de l c u a l 
se h a b í a n s n i t a d o a l g u n o s i n d i v i d u ó o s de 
l a J u n t a d i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n , - l o s 
s e ñ o r e s o r g a n i z a d o r e s d e l ac to y u n re-
p r e s e n t a n t e de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s de R e i n o s a , 
E l b a n q u e t e , e s tuvo m u y b i e n s e r v i d o , 
fué excelente , y , a l final, o t r e c i ó el h o m e -
na je , a l « e ñ o r G ó m e z , en n o m b r e de l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , e l c o n o c i d o y en-
t u s i s t a a soc i ado s e ñ o r Q u i n t a n a . 
Comieniza e l j o v e n Q u i n t a n a d i c i e n d o 
que , a u n q u e i n l m o d e s t a m e n t e , es encar -
g a d o p o r suis c o m p a ñ e r o s de p í r e c e r - el 
b a n q u e t e a l s e ñ o r G ó m e z , c u y o e n c a r g o 
c u m p l e c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
A ñ a d e q u e e l a c t o que e s t á n r e a l i z a n -
d o t i e n e dos aspectos, el u n o , e l de h a c e r 
p resen te a l p r e s i d e n t e l a g r a t i t u d i n m e n -
sa d e l a A s o c i a c i ó n , y e l o t r o , e l de con-
K' egarse a l l í en u n a es t r echa u n i ó n todos 
los d e p e n d i e n t e s e n t u s i a s t a s de l a Aso-
c i a c i ó n . 
Dice q u e el b a n q u e t e es m e r e c i d o , pues 
e l s e ñ o r G ó m e z , p o r sus t r a b a j o s b a s ido 
l a b r ú j u l a q u e h a g u i a d o a l a A s o c i a -
c i ó n p o r l a r u t a d e l é x i t o . 
T e r m i n a p i d i e n d o u n a p l a u s o p a r a el 
d i g n o p r e s i d e n t e , y es m u y a p l a u d i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n el •v icepres iden te de l a 
Soc iedad , d o n J u l i o Conde , h a b l a breve-
m e n t e t a m b i é n , p a i r é (pie, n o m b r , ; d e UH 
. <ios los que f o r m a n l a A s o c i a c i ó n , s a l u -
d a r a l s e ñ o r C a m p o s , y d i c e que , ¡ m n q u e 
b a y a a l g u n o s diependieintes que no e s t á n 
presentes en el ac to , p o r c i r c u n s t a n c i a s 
especiales, é l t i e n e l a s e g u r i d a d de que se 
s u m a n a l h o m e n a j e de t o d o c o r a z ó n y 
con t a n t o e n t u s i a s m o c o m o l o s a l l í p re-
sentes, p u e s t o d o s c o n s i d e r a n y a l a b a n 
ta l a b o r que h a r e a l i z a d o e l s e ñ o r C a m -
pos en p r o v e c h o de l a clase. 
T e r m i n a e l s e ñ o r Conde a b r a z a n d o a l 
p r e s i d e n t e en n o m b r e d e l o s d e p e n d i e n -
tes m i e n t r a s suena u n a s a l v a de a p l a u -
sos. 
E l v ioop r e s iden te de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s de R e i n o s a , que se h a y a 
p re sen te en e l ac to , en n o n j b r e de l a So-
c i e d a d q u e r e p r e s e n t a , se a d h i e r e a! ho-
m e n a j e y es m u y a p l a u d i d o . 
S e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r G ó m e z D a p e n a , 
en h o n o r d e l c u a l se c e l e b r a b a el ac to , 
ere l e v a n t a a h a b l a r , s o n a n d o en el l o c a l 
u n a p r o l o n g a d a o v a c i ó n . 
C o m i e n z a e l s e ñ o r O ó m e z a g r a d e c i e n -
d o y d e v o l v i e n d o l o s ap lausos" q u e le t r i -
b u t a n los r e u n i d o s . 
E n b r i l l a n t í s i m o s p á r r a f o s , ,que m u -
chas veces son i n t e r r u m p i d o s p o r los 
a p l a u s o s de los c o n c u r r e n t e s , p r o n u n c i a 
u n b e l l o d i s c u r s o , d i c i e n d o p r i m e r a m m i e 
que p i i e r e c o m e n z a r c o n T a s m i s m a s pa -
l a b r a s que c o m e n z ó a h a b l a r en el A y u n -
i . u n l e n t o p o r p r i m e r a vez el e x c e o l n t í s i m o 
ífciílor conde de S a n M a r t í n do Q u i r o g a , 
sti p a i s a n o y a m i g o : « H e t e n i d o ' l a suer-
te y l a f e l i c i d a d de n a c e r en G a l i c i a y 
l a ad ive r s idad de n o h a b e r n a c i d o en S a n -
t ' i m i e r , , , q u e r i e n d o e x p o p e r de esta l o r m a 
el c a r i ñ o q u e s iente p o r n u e s t r a t i e r r a , 
pues n a c i d o c e r c a de l m a r c o m o esie y 
l l e v a n d o m u e b o s a ñ o s de c o n v i v e n c i a f i l -
t r e Jos m o n t a ñ e s e s los' lazos que le u n e n 
a S a n t a n d e r son m u y g r a n d e s v e s t á n 
raniY p r i e t o s . 
Hace u n poco de h i s t o r i a de l a A s o c i a -
c i ó n de Depend ien t e s y d ice c ó m o empe-
z ó su v i d a s o c i a l , p a r a t e s t i m o n i a r que 
es i n m e r e c i d o e l h o m e n a j e y la g r a t i t u d 
q u e se l e d e m u e s t r a , p u e s n u n c a h a he-
c h o m á s q u e c u m p l i r l o que los deberes l e 
i h a b í a n i m p u e s t o . 
E n m u y b r i d l a n t e s p á r r a f o s h a b l a d f l 
i d e a l s ano q u e debe t e n e r t o d a b u e n a 
A s o c i a c i ó n y se e x t i e n d e en c o n s i d e r a c i o -
nes ace rca de l o q u e es l a l a b o r s o c i a l de 
los depend ien t e s que , a l a vez q u e deben 
e s t a r u n i d o s p a r a r e c l a m a r sus deberes , 
r econoc idos y; a p o y a d o s p o r los gober -
nan tes , deben e s t a r t a m b i é n s i e m p r e en i 
sus puestos , c u m p l i e n d o fielmente con 
t o d a e x a c t i t u d l o s deberes . 
A ñ a d e q u e la. u n i ó n de todos es el ver-
d a d e r o bene l i c io y les a n i m a o no ce j a r r n 
l a l u d i a p á v á c o n s e g u i r todas l a s mejo-
ras a q u e t m n e n derecbo , y vue lve a i n -
s i s t i r en que no deben t o l e r a r s e i m p o s i 
c iones de los p a t r o n o s ; p e r o que deben 
de es ta r t o d o s c a p a c i t a d o s d e b i d a m e n t e 
p a r a e x i g i r l o e derechas . 
T e r m i n a el s e ñ o r T o r r e s a l e l á n d o l e ' ; en 
la, c a m p a ñ a , s o c i a l e m p r e n d i d a , d i ce que 
ve con g r a n s a t i s f a c c i ó n el e s p í r i t u de 
u n i ó n que e n t r e t odos exis te y les desea 
muetbas p r o s p e r i d a d e s p a r a s e g u i r p o r el 
cami ino de su i l i b e r a c i ó n . 
F i n a l m e n t e , d i c e q u e s a l u d a y a g r a d e -
ce a les d e p e n d i e n t e s de R e i n o s a el h a -
ber e n v i a d o a l a c t o u n r e p r e s e n t a n t e y 
v u e l v e a p o n e r d e m a n i f i e s t o su g r a t i -
t u d p o r el h o m e n a j e , 
i A l t e r m i l n a r su d i s c u r s o el s e ñ o r To -
rres D a p e n a , suenja u n a g r a n o v a c i ó n 
1 en s u h o n o r , s i e n d o m u y f e l i c i t a d o p o r 
s u d i s c u r s o . 
T e r m i n a e l a c t o , d e s p u é s de h a b e r ba-
b l a d o a l g u n o s j ó v e n e s comensa ie s expre -
s á n d o s e todos ríe m a n e r a ¿tf&ta p a r a el 
p n -sidente. 
' C i a t o c o r r i e n t e N o h a y . 
Clase s u p e r i o r . : 76 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
1 C a j a d e i l a t o n e s , de 6 a 7 k i l o s 49 
I d e m , i d . , de 5 k i l o s .' 46 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s m i l l a r . 
' E n t aba l e s , s e g ú n c lase N o h a y . 
J A B O N . — P r e c i o de l a s f á b r i c a s locales 
Pese tas los ISO ki los . 
L a R o s a r i o . — A m a r i l l o , en b a r r a s . . . 1C9 
j I d e m en p a s t i l l a s 171 
| M o t e a d o , en b a r r a s 168 
I L a C a m e l i a . — A m a r i l l o , en b a r r a s . . . 173 
I d e m e n p a s t i l l a s 174 
i V e r de , p r i m e r a 135 
I P r e c i o s de a l m a c é n . 
S a n S e b a s t i á n , p a s t i l l a s m e d i o k i l o -
i g r a m o 175 
C h i m b o , p a s t i l l a s m e d i o k i l o g r a m o . 182 
l A C E I T E . — P e s e t a s los í e s k i los . 
C o r r i e n t e , v i e j o i 170 
' F i l t r a d o , I d e m , v i e j o 174 a 175 
A R R O Z — P e s e t a s los iao ki los . 
1 B o m b a , n ú m e r o 1/3 97 a 100 
l A m o n q u l l í , n ú m e r o 0/6... 80 a 84 
i H a r i n a de a r r o z 75 
I P E T R O L E O 
C a j a de 36 l i t r o s 66,60 
G a s o l i n a , e l l i t r o 1,66 
C A F E (con envase) .—Pesetas el ki lo . 
M o k a L o n g o b e r r y N o h a y . 
P u e r t o R i c o C a r a c o l i l l o ' 5,50 a 5.55 
I d e m Y a u c o , e x t r a 5,30 a 5,35 
I d e m i d . , s u p e r i o r 5,20 a 5,25 
I d e m H a c i e n d a , e s cog ido 5,10 a 5,15 
I d e m i d . , s i n e&ooger N o h a y . 
G u a t e m a l a , c a r a c o l i l l No h a y . 
I d e m p l a n o , H a c i e n d a 4,80 a 4,90 
S a n S a l v a d o r , l a v a d o N o h a y . 
P u e r t o Cahe l lo , t r i l l a d o , 1.»... 4,40 a i,45 
I d e m i d . , s e g u n d a N o h a y . 
M é x i c o c o r r i e n t e r 4,40 
Caracas , descerezado 4,90 
A Z U C A R (con saco) . -Pesetas los 1M kilos 
C o r t a d i l l o L a r i o s , c a ñ a 210 a 215 
I d e m r e m o l a c h a , 203 a í '05 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 180 a 185 
T e r r ó n s u p e r i o r , r e m o l a c h a . . . . 164 a 166 
BlancuK m o l i d o s , í d e m 154 a 155 
Ref ino E . Ü . , í d e m 154 a 155 
T u r b i n a d o de C u b a , p r i m e r a . . . . N o h a y . 
D o r a d a , í d e m , c a l d e r o 140 a 14 i 
¡ C e n t r í l ' u g a , í d e m 138 a 139 
C A N E L A . — P e s e t a s el k i lo . 
' c e i l á n n ú m e r o 0000 'S .ñO 
I d e m i d . 000 8»40 
i I d e m i d . 00 ^ , ¿ 0 
• I d e m i d . 0 « ,00 
I d e m i d . 1 ' 7 , 6 5 
I d e i u i d . 2 . . . ' ,40 
. I d e m m o l i d a 00 10,75 
C A C A O (con envase ) .—Pesetas el kHo 
r i ñ o s o a p l a u s o , p o r q u e \ v n l a d c r a r n e u i ' ' 
l o m e r e c e n p o r .su i n c a n s a b l e s l abo re s , 
p a r a que sus ac tos r e s u l t e n con la b r i -
l l a n t e z q u e a y e r r e s u l t ó l a j i r a . 
DB 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor ds Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a -
VH. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
i .-Miierado en c o m i d a s . — T e l . n ú m . 125. 
« J u v e n t u d y A r t e » — P o r l a presente se 
c o n v o c a a todos l o s i n t e g r a n 1^ S o c e i d a d 
a r r i b a m e n c i o n a d a , a u n a r e u n i ó n gene 
r a l que se c e l e b r a r á en l a noche de h o y . 
a l a s nueve , en l a b a r b e r í a de Angel M a n -
teca. 
C o m o los a s u n t o s a t r a t a r son de g r a n 
I n t e r é s , se s u p l i c a p u n t u a l a s i s t e n r n i . 
L o s mejores c a r a m e l o s y bombo-
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n F r a n c i s c o . '¿7. 
L a n t e r o H."OS3 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres toecáukos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJA * PARA ENVASES 
A ~ e n J e s d ? M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
D é c i m o s ex trav iados . A y i si. e x ü a -
v i a r o n t r e s d é c i m o s del n a n i e r o S.OGí), 
desde l a e s t p i i n a de l a A d u a n a h a s t a Ro-
y a l t y . Se r u e g a a l a pe r sona cfoie l^s na-
y a e n c o n t r a d o los e n t r e g u e en esla A d -
m i n i s t r a c i ó n , 
l i n a de las causas d i r i m e n t e s del m a t r i 
m o n i o , es el m a l o l o r de l a boca. Ü e s a p a 
rece c o n e l L i c o r de) P d l o , t n n a d v t r s a 
c o n t r a r i e d a d . 
c a e i ó n 06,50; Soc i edad P i l e r f o S a n Nico -
l á s , 05,80. 
C e r t i f i c a d o s a m o n e d a c u r s o l e g a l . — 
B a n c o E s p a ñ o l de l R i o de l a P l a t a (80 
p o r l í n f i agado ) , 111; B a n c o de l a P r o -
v i n c i a de J b i e n o s A i r e s (50 p o r 100 pa 
g a d o ) . 67. 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s . — S e r i e H , 108,70: 
K , W ; L , 101,83. 
—iCambios a r g e n t i n o s el ."11 de m a r z o : 
sobre L o n d r e s , ó l 3/8; P a r í s , 5,88; I ta l ia" , 
6,95; N u e v a Y o r k , 101,80; M a d r i d . Í M 
E l d í a 5 de a b r i l f u e r o n , r e s p e c l i v a i n e n -
te, 51 m, 5,8í), 7,(*5, « 9 . 4 0 y sobre M a d r i d 
4,87. 
—-El m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a h a de-
c r e t a d o l a d e r o g a c i ó n de los dec re tos de 
5Í6 de a b r i l y 3 de o c t u b r e de 1916, m o t i -
vados p o r l a g u e r r a y r e l a t i v o s a los 
d o c u m e n t o s de que deben p roveerse los 
i n m i g r a n t e s en l a A r g e n t i n a . 
- —iSe h a d i s p u e s t o que c u a n d o u n b u -
que d e s e m b a r c a en el E x t r a n j e r o su c a i -
g a m e n t o d e s t i n a d o a u n p u e r t o a r g e n t i -
n o c o r r e s p o n d e p r e s e n t a r u n n u e v o m a -
n i f i e s t o y e x p e d i r u n c e r t i f i c a d o en las 
t r e , si se d i r i g e e n t a l c o n d i c i ó n a, o t r o 
p u e r t o de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
— H a e n t r a d o en v i g o r en l a A r g e n t i n a 
l a ley r e g l a m e n t a n d o el t r a b a j o a d o n i l -
c i l i o , p o r e l que se e n t i e n d e t o d a das - ' de 
t r a n s f o r a c i ó n i n d u s t r i a l e j e c u t a d a ba-
b l t u á l o p r o f e s i o n a l m e n t e p o r o b r e r o s en 
el l o c a l que. c o n s t i t u y a su d o m i c i l i o , 
s i e m p r e que , e n t o d o o p a r t e , se e f e c t ú e 
p o r c u e n t a y o r d e n de u n p a t r ó n . 
—/La e x p l o t a c i ó n de l o s f e r r o c a r i l e s ar-
g e n t i n o s en 1918 ofrece en t o t a l (de v í a s 
a n c h a y es t r echa ) l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : 
K i l ó m e t r o s en 1 de enero de 1918, 3?>257j 
es tac iones , 2356; t r á f i c o : c a r g a t o n e l a -
das, 36.271.103; n ú m e r o de pasa j e ros , 
57.740.100; p r o d u c t o de l a e x p l o t a c i ó n , 
169.212.800; gas tos , 123.837.200; g a n a n c i a s , 
45.375.600 
E l a ñ o 1918 s e ñ a l a m e j o r a s ^re ios dos 
a n t e r i o r e s . H a a u m e n t a d o a p r e c i á b l e - j 
m e n t e el t r á f i c o de c a r g a s y p a s a j e r o s , 
1 y con e l los los benef ic ios l í q u i d o s de l a s 
i E m p r e s a s . E l i n t e r é s m e d i o de 3,73 p o r 
lü'J (pie c o r r e s p o n d e c o m o p r o m e d i e a l o s 
i r n - o . a r r i l . ' s de É m p r e s a s p r i v a d a s m e j 
j o r a l a m b i é n el de 1917. 
Bolsa de Madw 
'4 
I n t e r i o r F 
E . . . . . . . . 
B 
» A ' 
G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
• » E . . 
• D . . . 
» C 
>• D 
» » A 
A m o r i z a b l e , 4 p o r 100. F 






C a r a c a s O c u m a r e s 5,60 a 7.00 
I d e m S a n F e l i p e , selecto 5.40 a 5,50 
I d e m i d . . , n ú m e r o 2 5,00 a 5,10 
í d e m C h o r o n í s , s u p e r i o r 5.50 a 5,60 
I d e m R e a l C o r o n a 4,70 a 4,80 
I d e m I r a p a 4.60 a 4,70 
I d e m C e i b a N o h a y . 
C a r ú p a n o n a t u r a l -4,50 a 4,55 
I d e m i d . , c o r r i e n t e 4,60 a 4,65 
G u a y a q u i l O r o N o h a y . 
I d e m cosecha 4,20 a 4,30 
I d e m E p o c a 4,06 a í ,10 
I d e m B a l a o No h a y . 
I d e m M á c h a l a No h a y . 
C u b a n o , s e m i l l a C a r a c a s 4,10 a 4,20 
I d e m , s u p e r i o r 4,10 a 4,15 
S a n T h m e , s u p e r i o r 4,20 a 4,25 
I d e m i P a v o l 4,00 a. 4,05 
F e r n a n d o P ó o , e x t r a 4,00 a 4,10 
I d e m i d " , s u p e r i o r 3,90 a 4,00 
i deo ) i d . , c o r r i e n t e 3,70 
Gran Café Español 
Magnifico* conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores s e ñ o r e e 
D i a z , O d ó n y D ' H e r t 
D í a 18 de m a y o de 1919. 










N . E . 
S I T U A C I O N D E L M E R C A D O 
I N G R E S O S . — i P o r el v a p o r « J . P i . ' l a -
g o » , t r a s b o r d o d e l « C a t a l u ñ a » , se r e c i -
b i ieron en n u e s t r o p u e r t o l a s s i g u i e n i - s 
p a r t i d a s para, a l m a c e n i s t a s de l a p l a z a : 
300 sacos cacao, de C o l ó n . 
i289 í d e m i d . d e C u r a c a o . 
220 í d e m i d . de P u e r t o Cabel lo 
1.300 í d e m c a f é d e í d e m . 
25 í d e m i d . de P o n ce. 
•135 í d e m i d . d e L a G u a á r a . 
685 í d e m de cacao de í d e m . 
2.954 sacos, en j u n t o . 
P R E C I O S D E V E N T A . — D e b i d o a l a d i -
ficultad que exis te p a r a l a c o m p r a de t r i -
gos en C a s t i l l a los p r e c i o s de l a s h a r i n a s 
se c o t i z a n cqn a l z a de m e d i a peseta en 
saco. 
L o s m e r c a d o s de V a l e n c i a c o t i z a n el 
a r r o z en a l z a estos d í a s ; p e r o en n u e s t r a 
p l a z a s i g u e n v e n d i e n d o a los p r e c i o s a n -
t e r i o r e s . 
L o p r o p i o sucede con los de c a f é , a u n 
c u a n d o en o r i g e n h a n e x p e r i m e n t a d ^ 
fue r t e s u b i d a . 
E n c a m b i ó el a z ú c a r y cacao se c o l i z a 
con a l g u n a f l o j e d a d . 
H A R I N A S — P e s e t a s ios 168 ki los . 
K x t r a s u p e r i o r , con saco 07,50 
Cb'use i n f e r i o r , í d e m 60 a (fc' 
S A L V A D O S . - P e s e t a s los 1 H kilos 
T e r c e r i l l a , p r i m e r a , c o n saco 48 
l l a r i n i l l a s , í d e m :W 
C o m i d i l l a s , í d e m 36 
S a l v a d o bas to , í d e m 35 
M A I Z . — P e s e t a s ¡os 1 H ki los . 
De G a l i c i a y de l p a í s 59 
C E B A D A (saco de 80 ki los ) .—Pesetas . 
De C a s t i l l a , s u p e r i o r 30 
A v e n a . 30 








Y e r o s , en g r a n o 
I d e m , t r i t u r a d o s 
G a r r o f a , t r i t u r a d a 
P u l p a seca de r e m o l a c n a 
T o r t a de c a c a h u e t 
T o r t a de coco 
V e z a m o l i d a 
T o r t a P a l m i s t e r 37 
H A B A S . — P e s e t a s los 100 k i l ^ 
T a r r a g o n a s ^ c o n saco N o h a y . 
M a z a g k n a s , í d e m N o h a y . 
I d e m p e q u e ñ a s 54 
P A T A T A S (con sacQ) .—Pesetas loe 
109 Hilos. 
E n c a r n a d a s - a m a r i l l a s ( H e r r e r a ) . N o | i a y 
G A R B A N Z O S (con e n v a s e ) — P e s e t a s tos 
100 k i los . 
D e 38/40 g r a n o s en onza 170 
I d e m 41/43 g r a n o s e n o n z a 150 
í d e m 45/47 g r a n o s en onza 140 
I d e m 48/50 g r a n o s en onza 130 
I d e m 51/52 g r n o s e n o n z a 124 
I d e m 55/56 g r a n o s en onza 117 
I d e m 58/00 g r a n o s en o n z a 112 
I d e m 62/70 g r a n o s en onza 105 
M u l a t o s 50/52 g r a n o s en o n z a 110 
I d e m 56/60 g r a n o s e n onza . 105 
B O N I T O E N E S C A B E C H E - P e s e t a s . 
Caja de c u a t r o la tas , de m e d i a a r r o -
ba 71 
I d e m de dos l a t a s , de u n a a r r o b a . . . 70 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 60 ki los . 
I s l a n d i a , s u p e r i o r , c r e c i d o .. 165 
I d e m b u e n o 160 
I d e m t a m a ñ o m e d i a n o 158 
I d e m p r i m a v e r a N o h a y . 
T e r r a n o v a 'No h a y . 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
b r a n d e , ca ja de 4 l a t a s de m e d i a 
a r r o b a 39 
A L U B I A S (con saco)- -Pesetas los 100 ki los 
B l a n c a s de H e r r e r a , n u e v a s , 93 
P i n t a s , p a r a s i e m b r a , nuevas . . . . N o h a y . 
B l a n c a s c o r r i e n t e s 72 
I d e m d e l p a í s , g o r d a s 76 
P i n e t 79 
L E N T E J A S . - S a c o de 101 kilos , pesetas. 
B O L S A D E S A N T A N D E R 
U l t i m a s operac iones cot izadas . 
I A C C I O N E S • 
, Raneo de S a n t a n d e r , l i b e r a d a » .. 3 i 7 
I d e m i d . , s i n l i b e r a r "^54,50 
B a n c o M e r c a n t i l , s^n l i b e r a r 306 
A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s 152 
R e a l C l u b de Rega tas . . ; 98 
E l S a r d i n e r o , A 85 
E l S a r d i n e r o . B 50 
L a C r u z B l a n c a , cervezas 107 
i L a A u s t r í a c a , cervezas 106 
L a P r o v i d e n t e , cons t rucc iones 145 
L a A l i a n z a , s egu ros 85 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 100* 
T r a n v í a de M i r a n d a 94 
! F . C. S a n t a n d e r a B i l b a o 1898... 80 
I d e m C a n t á b r i c o , p re fe ren tes , B . . . 160 
í d e m i d . , o r d i n a r i a s , ser ies A y C. 92 
N u e v a M o n t a ñ a , s i n í é d u l a 94 
í d e m i d . , c é d u l a s , pesetas 1.400 
Sant . " de N a v e g a c i ó n , p t s . a c c i ó n 690 
M a r í t i m a U n i ó n , pesetas a c c i ó n . . . 1.330 
V a s c o - C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n , i d . 985 
M a r ) t i m a ' V i z c a y a «250 
1 O B L I G A C I O N E S 
F . C. A l a r - S a n t a n d e r , especia les . 102,60 
I d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , 1895 b4 
I d e m f d . , i d . , 1898 84,25 
í d e m i d . i d . , 1900 8 i 
I d e m i d . , i d . , 1902... 84 
I d e m i d . . 1903, 5 p o r 100 102.75 
I d e m Sola res , í > h i p o t e c a , 1890 84 
I d e m i d . , s e g u n d a . 1891 83.25 
Idle-m S o l a r e s - L i é n g a n e s , 1 . ' h i p . V . . 82,50 
I d e m S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1> h i p . 0 84 
I d e m i d . , s e g u n d a h i p o t e c a 84 
I d e m C a b e z ó n a L l a n e s , '1.a hip.11. . 85,50 
I d e m i d . , s e g u n d a h i p o t e c a 84 
N u e v a M o n t a ñ a , A l t o s H o r n o s 85 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
E l e c t r a P a s i e g a 1O1.50 
E l e c t r a de V i e s g o 102,50 
A y u n t a m i e n t o S a n t a n d e r 5 p o r 100. 88 
I d e m i d . , 4,50 p o r 100 80 
L a A u t r i a c a , ce rvezas 101 
L a C r u z B l a n c a , cervezas 102 
L a A l i a n z a , s eguros 85 
S a r d i n e r o , 5 p o r 100 101,25 
B o n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l 6 p . 100. 105,75 
C o n s t r u c t o r a N a v a l 5 p o r 100 100 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s N v a . M o n t a ñ a 78 
T e a t r o P e r e d a 103.50 
J u n t a de O b r a s de l P u e r t o 101 
B a r ó m e t r o a O0 y a l n i v e l d o l 
m a r . 
T e m p e r a t u r a a l s o l 
I d e m a l a s o m b r a 
H u m e d a d r e l a t i v a 
D i r e c c i ó n d e l v i en to 
Fue rza d e l v i e n t o 
Es tado d e l c i e lo . -
Es tado d e l m a r 
T e m p e r a t u r a m á x i m a al so l . 27,4 
I d e m m á x i m a a l a s o m b r a 19 0 
I d e m m í n i m a , 12,0, 
K m . r e c o r r i d o s p o r el v ien to de 8h ay* r 
8h h o y , 1 5 0 
L l u v i a en m | m en e l « m ¡ 8 i i i u t i e m p o , 0 , ° . 
E v a p o r a c i ó n en i d . i d . , 2,2. 
F l o j o . F l o j o . 
Cub.0 Cub.0 
M a d a Mad.8 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a d o ñ e e 
l i a s , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cue l los , p u 
ñ o s , tecas-, etc., etc. 
La Caridad de Santander. 
i E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en el d í a de 
a y e r , f u é el s i g u i e n t e : 
i C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 921 . 
R e c o g i d o s p o r p e d i r en l a v í a p ú b l i -
ca , 1. 
A s i l a d o s que q u e d a n en e l d í a de h o v . 
118. 
SUCESOS DE AYEP 
L o s perros-
A y e r se p r e s e n t ó en q u e j a a l a G u a r -
d i a m u n i c i p a l u n i n d i v i d u o l l a m a lo A r -
sen io G a r c í a , d u m i c i l i a d o en l a V í a C o r 
n e l i a , m a n i f e s t a n d o que , a l p a s a r p « r e l 
paSeo de S i inchez de P o r r ú í i , f r e n t e a l a 
l i n e a que en d i c h o paseo posee d o n Ha-
lae l H o l í n . u n p e r r o de g r a n t a m a ñ o , p r o -
p i e d a d de d i c h o s e ñ o r , se le h a b í a aiba-
í a n z a d o , c a u s á n d o l e dos b e r i d a s con des-
g a r r o en el b r a z o y an ieb ra / . o de recho y 
eros iones en l a p i e r n a d e r r i b a , s i endo 
a s i s t i d o en l a C a s a de S o c o r r o . 
De l becho se f o r m u l ó el o p o r t u n o p a r t e . 
Serv ic ios tic l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a i n s t a i i l a en e l Cuar -
te l de l a C r u z * R o j a f u e r o n a s i s t i d o s a y e r , 
14 p e r s o n a s . ' 
La potasa, la magnesia y la sosa 
en la alimentación vegetal. 
i 
N o s p r o p o n e m o s e n u n a se r i e de aJlícu-
l o s i l u s t r a r a l a g r i c u l t o r sobre u n a i n t e -
r e san te c u e s t i ó n de q u í m i c a a g r í c o l a , y 
es l a i m p o r t a n c i a d e l a s t r e s basesr pof 
t a sa , m a g p e s i a y sosa, en l a a l i m e n t a -
c i ó n vegetai l . 
E s t a c u e s t i ó n es s i e m p r e de g r a n i n t e -
r é s , p e r o m á s a ú n a t u a h n e n t e , en que l a 
i g m o r a n c i a d e a l g u n o s e sc r i t o r e s les hace 
d a r a l a í P r e n s a a f l r m a c i n e s c o m p l e t a -
miente e r r ó n e a s , de l a s cua les p u e d e n de-
r i v a r s e p a r a los l a b r a d o r e s p e r j u i c i o s pe-
c u n i a r i o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
' P o d r í a m o s , s i n d u d a a l g u n a , r a z o n a r 
l a i g r a n d i s i m a i m p r t a n c i a de l a p o t a s a 
en l a v i d a v e g e t a l , c o m p a r a d a con l a de 
l a m a g n e s i a y l a de l a sosa, s i n d a r c i f r a 
n i n g u n a . .Mas e l m e j o r a r g u m e n t o l o 
ofrecen l a s m i s m a s p l a n t o s , d e m o s t r a n -
d o p o r el a n i á l i s i s q u í m i c o de q u é base de 
las t r e s c o n t i e n e n m a y o r c a n t i d a d , y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , c u á J d e e l l a s les es m á s ne-
cesa r ia , y p o r este, a r g u m e n t o comenza -
i^imois. 
H o y p r e s e n t a m o s el a n á l i s i s de los p r i n -
c i p a l e s h e n o s o h i e r b a s secas, y en ar-
t í c u l o s suces ivos o f r ece remos l a c e m p o s i -
cáón de los f o r r a j e s en ve rde , de los g r a -
nos y pajas, , etc. ( S t u t z e r , 1907.) 
HENO O HIERBA SECA 
EN 1.000 W S HAY Potasa Mag. Sosa 
H e n o de p r a d o s 20,0 4,1 2,2 
n » a l f a l f a 16,0 3,1 1,1 
» » t r é b o l i v i o l e t a . . . 20,5 7,6 1,4 
>> » » b l a n c o . . . 13,1 5,8 4,4 
» » » e n c a r a d o . 11,7 3,1 4,3 
» » espa rce ta 13,0 6,3 1,5 
» » veza o a l v e r j a . . . 10,0 4,6 2,4 
Ed p r o m e d i o de t o d a s es tas p l a n t a s es 
Potasa . . . . 14.7 k g s . p o r 1.000 k l s . de h e n o 
Magnes i a . . . , 4.9 » » » » » „ 
Sosa 2.5 » » » » H » 
P o r estas c i f r a s se v e r á l a g r a n despro-
p o r c ó n q u e J iay e n t r e l a p o t a s a y l a m a g -
n e s i a , y m á s a ú n e n t r e l a p o t a s a y l a 
sosa, t r a t á n d o s e de t o d a c lase de p l a n t a s 
c u l t i v a d a s , p a r a t r a n s f o r m r l a s en h e n o o 
b i e r b a seca. 
A A D E Y . 
( C o n t i n u a r á . ) 
LOS ESPECTACULOS 
H i s p a n o A m e r i c a n o , 'nnr» « % 
R i o de l a P l a t a S 0 ^ 
Tabacus 
Ncl tCS 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r en t e s 
M e i n o r d i n a r i a s 1 ló w 
C é d u l a s . 5 p o r 100 m ' J J 
! esoro, 4,75, ser ie A 
d e m i d . , se r ie B 
1-2 ^ 
m 4o 1« 
\ z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . , . (H) QA1̂  
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s ¡̂7 ff, "0 
E x t e r i o r , ser ie E yy 4(. W 
C d u l a s a l 4 p o r 100 99 ^ 
F r a n c o s 78 15 7, 
' • d i r á s , 23 OS 
^ o l l a r s 4 950') 
11..1 iiHneo H i s p a n o A n i ^ r l V á M l 
Compañía Trasmedíterrán 
DE BARCELONA 
S E R V I C I O D E M A R R U E C O S E ITAL 
E l d í a 22 de este m e s s a l d r á de 
p u e r t o p a r a los de G i j ó n , Corufia 
l l a g a r c í a , V i g o , p r i n c i p a l e s del ^ 
r r á n e o , T á n g e r , C e u t a , M e l i l h i y. m 
va , e l v a p o r 
"BSPAÑOLET0" 
A d m i t i e n d o ¡ c a r g a y -pasaje p a á 
chos p u e r t o s . 
P a r a i n f o r m e s , a sus con^lgnataíji 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y CASUSO 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 32.—Telé., j A » 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y po r cubiertos, 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas, 
zos y « l u n c b s » . 
S a l ó n de t é , choco la tes , etc. 1 
S u c u r s a l en la t e r r a z a del 8ardinam l 
I A B O M CHIMBO 
E l m e j o r de todos los jabones por 
c o m p o n e n t e s de su f a b r i c a c i ó n y su 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s económicB 
no s ó l o p o r ser el q u e m á s d u r a , sinopn 
q u e n o e s t ropea n i q u e m a los objetos! 
vados c o n é l . 
P e d i d l o en t o d a s l a s par tes , exigient 
s i e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en caí 




T r o z o s de 500 y 250 g r a m o s exclusiT^ 
men te . 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a i a c a r t a y por oukiertoi. 
P A B E L L O N N A R B O N . 
c i n e m a t ó g r a f o . 
A l a s siete y m e d i a y d i e z «EJ .sello 
v e r d e » , c u a t r o p a r l e s . 
Benef ic io y d e s p e d i d a de L n i s i t a Esle-
so. D e s p e d i d a de L u i s Esteso y L a C i b i -
les. (P re fe renc ia , 0,50; general", 0,20. 
M a ñ a n a do debu t s , C a r b o n é E N N e g r i s v 
Pepe M e d i n a . 
y C a j a de A h o r r o s de Santander, 
i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a que ac túa bajo 
protectorado del Estado. 
A b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s de crédito M h ^ p0( i r¿ e> 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 por lOOdejDW 
r é s a n u a l ; de c r é d i t o personal , a l o l 
p o r 100; c o n g a r a n t í a de valores del u 
T e m p o r a d a de t a d o , a l 4 1/2 p o r 100; e industriales, a 
5 p o r 100. 
P r é s t a m o s sobre r o p a s , efectos, SP 
j a s , a l 6 p o r 100. , . 
A b o n a a sus i m p o n e n t e s mayor m 
r é s b a s t a m i l pesetas que las demás C« ^ transborc 
j a s loca les . „* 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el w 
B O L S A D E B I L B A O 
C a m b i o 
a n t e r i o r . 
Sota y Azna r . . . . 3.550 
U n i ó n 1.480 
Vascongada . . . . 1.840 
Guipuzcoana . . . . 620 
M u n daca 560 
B i l b a o 565 
Vizcava . . , . . 328 
I z a r r a , 3 2 2 
N e r v i ó n 3.000 
B a c h i 1.450 
Vasco C a n t á b r i c a . . 985 
A l t o s H o r n o s . . . 200 0i0 
F e l g u e r a 150 % , 
C a m b i o 












1 9 8 X 
148 0i0 
i m RUIZ ZORRILLA 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r a b l e s de diez a 
u n a y de t res y m e d í a a seis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 . — T e l é f o n o 632. 
NOTICIAS'SUELTAS 
De la j i r a — G r a n d i o s o f u é el e n i u s i a s -
m o q u e se d e s b o r d ó a y e r en l a e x c u r s i ó n 
que se c e l e b r ó a l v e c i n o p u e b l o de Pe 
d r e ñ a , p o r l a S o c i e d a d « J u v e n t i d y A r t e » 
Desde estas c o l u m n a s r e c i b a n los j ó -
venes de l a S o c i e d a d o r g a n i z a d o r a u n ca 
. A r g e n t i n a . 
^ n l o s n ú m e r o s de este s e m a n a r i o , co-
r r e s p o n d i e n t e s a los d í a s 3 y 10 del co-
r r i e n t e m a y o , se p u b l i c ó l i s t a g e n e r a l de 
p r e c i o s e l 24 de m a r z o de los v a l o r e s q u e 
se c o t i z a n en l a B o l s a de B u e n o s A i r e s . 
. H o y nos l i m i t a m o s a c o n s i g n a r los que 
h a s t a el d í a 7 d e a b r i l t u v i e r o n v a r i a c i ó n 
c o n r e l a c i ó n a a q u é l l o s : 
iCe r t i f i c ados m u n i c i p a l e s de l a c a p i t a l , 
100; P r o v i n c i a s : B u e n o s A i r e s , D e u d a i n -
t e r n a c o n s o l i d a d a , 1905, 89; C o n v e r s i ó n 
de o b l i g a c i o n e s de l B a n c o de l a P r o v i n -
c i a , 77; bonos E d i f i c a c i ó n E s c o l a r , 85,50; 
o b r a s de S a n e a m i e n t o de L a P l a t a , 86; 
C a n ü n o s a l m n a d o s , 85; Em(préf i ( t i to i n : , 
t e r n o de • C o n v e r s i ó n , ser ies A y B , 36; 
S a n t a Fe. Deuda, i n t e r n a c o n s o l i d a d a 
de 1881), S7,r>(i; M e n d o z a , Deuda p ú b l i c a 
i n t e r n a , 89; « a n t i a g o del E . , D e u d a p ú -
b l i c a i n t e r n a , 97. 
A c c i o n e s a o r o se l lado .—'Banco f r a n -
c é s de l R í o de L a l P l a t a , 62; B a n c o de 
I t a l i a y H í o de L a Plata, , 108; C o m p a ñ í a 
A r g e n t i n a de P e r f o r a c i o n e s , 55; C o m p a -
ñ í a S a n s i n e n a de c a r n e s congeladas , . 190; 
T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s , 11; T h e ( i u a t r a c h e 
L e a u d C. L . , 4,20. 
A c c i o n e s a m o n e d a c u r s o l e g a l . — A s t r a , 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de . P e t r ó l e o , 81,50; 
B a n c o de ' G a l i c i a y B u e n o s A i r e s , 95; 
B a n c o C o m e r c i a l I t a l i a n o , 141; B a n c o de 
l a P r o v i n c i a de B u e n o s A i r e s , 134,30; 
N u e v o B a n c o i l t a l i a n o , 330; C o m p a ñ í a 
A n g l o - A r g e n t i n a de E l e c t r i c i d a d , 48; 
C o m p a ñ í a A r e n e r a de l V i z c a í n o ( o r d i n a -
r i a s ) , 105,50; C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de Co-
m o d o r o R i b a d a v i a , 160; C o m p a ñ í a N a -
c i o n a l de T r a n s p o r t e s , 96; E l H o g a r P r o -
p i o , 55; L a A r g e n t i n a (pape l ) , 96,50; L a 
F r a n c o ^ i A r g e n t i n a ( s egu ro ) , 160; L a R u -
r a l ( seguros) , 600; L a T a n d i l e r a (gana-
d e r í a , 190; Soc iedad A r g e n t i n a de E d i f i -
B R A G U E R O S 
nf 
^ e ^ e i X , a .0.000 peseta» ^ ' i * ' - " " ^ 
el 3 p o r 100 a n u a l . 
L a s c a r t i l l a s se l i q u i d a n en el aoo 
Se c o n s t r u y e n t o d a clase de a p a r a t o » P r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l m e n t e desU 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s y p i e r n a s a r t i S Consejo u n a c a n t i d a d p a r a pre"' 
c í a l e s , n r . l e t a s y c a b e s t r i l l o s 
G r a m ó f o n o s y d i s c o » . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V C I R U G I A 
G A R C I A , ( O P T K . O ) 
S a n F r a n c i s e o , 1 6 — T e l é f o n o s 621 y M I 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P C C I Q L I 1 Z 
A L C A L A , 14 ( P a l a c i o de la E q u i t a t i v a ) 
i m p o n e n t e s . 
Banco de Santander 
intó l̂ 
Trajes para n iños 
a l a m e d i d a . E l e g a n c i a y e c o n o m í a . 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a , 8, 1.» 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de a h o r r o s , t r e s p o r ciento 
a n u a l . 
D l e p ó s i t o s en efec t ivo , valores y 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a vis ta , uno 
d i o a n u a l . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descuentos, 
t a m o s , c u e n t a s de c r é d i t o , aceptan 
d e m á s o p e r a c i o n e s de Banca . . a gjfim 
C u e n t a s de 
t e l e g r á f i c o s . 
c r é d i t o p a r a viajeSi 
O l a . u . c L i o 
F O T Ó G ¡ R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R ^ 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S i P O S T A L 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
:-: :-: C o n s t r u c c i ó n N a d o n a ' 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o ^ 
E u g e n i a m o d e l o 19'9", O m n i b u s y fcm o n e s v 
K T V T l - í E G r A . I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARIA C E B A L U f 
R i v e r a , 1 y 3 --SAT>> T A ^ í D E ^ . — T e l 
El ilía 19 df 
A 
«tótiendo pas 
Para H a b a n 
Para Veracr 
Se advierte 
y V e r a c r u í 
señor c ó n s u l 
p ú n y el sei 
L f m 
Hacia el 6 • 
'ara I n f o n 
"'S tie ANCE 
aervic i . . 
m para Ha 
"anana p a i 
,, ^ervic in 
f17-. para N 
(nal) y de 1 
.. o m i c i u 
Pura 1. 
J' ̂  de Col 
^ Cana. 
, Servicio ¡í ̂  Sai 
81 viaie de 
. Servicio 
;ra Ri^ J. 
¡ f /^ reso , 
lft8- Vigo. 
a, Avíelo 
l'7- Para l 
d Además 
abrico a% 
^ fijas y 
C K QME, 
00 ha acn 
iodos U 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ü Í O L E S 
S Compañía Trasatlántica 
[ O r e ^ n | pineda <lo Cuba y Méjioo 
o l> 
des-
j9 de m a y o , a l a s t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 






t í a s del 
I 
tencia, 
m e n t ó 
i r i s e s 
os miemos recia-l 
17. 
J . . .J T . t 
T A U R A N T 
íro: MIRAMAR 
N E S 
por puhiertot, 
ase do apfiralojl 
v piernas arl¡8-I 
rillos 
discos. 
A Y CIRUGIA 
r i c o ) • 
fonos 521 y 4É 
' SPECIQLITZ 
> la Equíiativa)! 
E S 
le í ferrocarril del 
en buenas con-I 
nca enn (•Iialetál 
r d í n , liuerla 
i o s inhereiftes a] 
ó n . 
c i ó n o s , iliríjansel 
m i n i e n ) 7, prin-í 
Manuel: 
: Martínez! 
, 1 , P R A L . 
Telé fono 568-
a & Optica I 
1 O N E DA 
I U E L L E ) , 7 y 
i niños 
y econoinía. 
j d ü l a , 8, 1° • 
ÍIMBO 
jabones por'o3 
ci . c ión y su^-
m á s económico. 
; d u r a , sino po -
a los o b j e l p s l 
artes, e x i g i ^ 
pada en cada 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les , 
pasaje y - a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana: 310. pese tas y 15,10 de i m p u e s t o s , 
r*Veracruz: 315 pesetas y 7,00 de i m p u e s t o s . 
^vier te a ios s e ñ o r e s pasa je ros que deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a l a H a b a 
I r t i c r i i z , que S O L A M E N T E d e b e r á n p roveerse de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r 
v ó n i u l de l a R e p ú b l i c a de C u b a , si se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r e l de es ta 
% el s e ñ o r c ó n s u l do M é j i c o , si s e d i r i g e n a V e r a c r u z , s i n c u y o s r e q u i s i t o s 
podi"1 e x p e d i r el b i l l e t e de pasaje . 
pínoít clol Rio cío \ S L F^la/ta 
el 6 d e l c o r r i e n t e s a l d r á , de S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa Isabel 
w n s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
infanta Isabel de Borbón 
[j|ido pasaje c o n des t i no a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
1 in fo rmes d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , seftorea H I 
'¡P A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A . M U E L L E . 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 63 
¡ m u de la 
L I N E A O E C U B A Y M E J I C O 
É r v j r i " mt-nsnai. s a l i o n d - . de L ü l - a d , de S a n t a n d e r , de ( i l j ó n y de Ci r u -
pnrü H a b a n a y Ve raen.-z E v e n t u a l ) . Sa l i da s de V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) y de l a 
Mnn \<>ir;i C o r n ñ a . GMOÍI y S a n t a n d e r . 
L Í N E A D E NEV.- V O R K C U B A M E J I G O 
HVK-KI m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , u ie M á l a g a y le Oí 
r para N e w Y o r k . H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreso de V e r a .MIZ ^.v^n-
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de )ir ••elona, de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C« 
¡. par» Las P a l m a s , S a n t a Cruz fje l a P a l m a , "Puerto R i c o y H a b a n a . Sí 
¡I9 (1P r . d lón [>ara S a b a n f J a , 'Zuracao, P u e r t o Caba l lo . L a G u a y r a , P u e r t 




s. Canar ias ! C á d i z y P a r c e l c u a . 
L Í N E A O E B U E N O S A I R E S 
I Servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el i , de M á l a g a el 5-y de C á d u el 
I para San t a Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s , e m p r e n d i e » d " 
¡viaie de regreso de B u e n o s A i r e s »! d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L Í N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l >ao, S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u f i a y V i g o , 
¡ra Río J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o v Buenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o e i v i a j e 
. ¿ r e g r e s o desde B u e n o s A i r e s p a r a M . n t ev ideo , S a n t o s , R í o J a n e i r o . Cana-
irias, Vigo, C o r u f i a , G l j ó n . S a n t a n d e i y B i l b a o . 
L I N E A & E F E R N A N D O P O O 
Servíc 
(¡iz, para _ 
|!Í P e n í n s u l a i n d i c a d a s e n e l v i a j e de i d a . 
Además de ios. I n d i c a d o s s e r v i c i o s l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene estable-
.jlos especiales de los p u e r t o s de l M i d i t e r r á n e o a Ne*» Y o r k , p u e r t o s d e l Can-
l í r i c o a N e w Y o r k y l a l í n e a d e B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s n o 
n fijas y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a n en te en c a d a v i a j e . , 
Ealoa vapores a d m i t e n c a r g a en IÍ.S c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa je 
m, a quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , co-
(mn ha a c r e d i t a d o en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
Todos los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
También se a d m i t e c a i g a y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los p u e r t o s del 
mundo, se rv idos po r l i n e a n r e g u l a r e s . 
Icio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l l c a n i e y de rít 
ra Las P a l m a s , Santa" C r m . de ;.a P a l m a y p u e r t o s de C a n a r i a s y de 
C T O R I A 
D E L O S M E D I C A M E N T O S nL. IME B E ] R 
S I F i r . I S - V E N E R E O 
Lúa L Ü N F I Í E S L A M B E R J a n a ¡ a a vlaa g é n - t u u r ^ i ^ r i a » el e s l adu n o r m a l , f v i t a ü d o el u » u J « 1&6 p e i r g r u s i e l m a » cAndel lUaB, q u i i a n j cni-
tuuu i p s t a u t á u e a m e n t e el escozor y l a f r e c u e n c i a de o r i n a r , jos ú n i c o s que c u r a n r a d i c a l m e n t e l a s estrecheces u r e t r a l e s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , 
í i s : , t i s , c a t a r r o s d é l a v e j i g a , c á l c u l o s , i n c o n t i t i e n c i a de o r i n a , f l u jos b l a n c o g de las rnujereB, b l e n o r r a g i a (gota m i l i t a r ) , etc. U n a ca j a de Con-
f i tes L a m b e r , con l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n ^ pesetas. 
E L R ü O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t i s i f i l í l i c o y refrescante de l a sangre , c u r a c o m p l e t a m e n t e j r a d i c a l u i e m e 
la s í f i l i s y todas sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , d o l o r e s de i o s huesos, aden i t i s g r a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s s emina l e s . poUuc io -
nes, e s p e r m a t o r r e a , h e r p e L s m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a * , l i n í a t i s m o , l i n f d a d e m o T i a , e P t e r ^ i d a d , n e u r a s t e n i a , etc. . U n fra?co de Roob depurat ivo 
L a m b e r , con l a d e b i d a ' i s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a c o r r e s p o n d e n c . a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n p o r c a r t a i , que fte c o n t e s t a r á Beguidamenle y con reserva , d i r i g i r » * : Medlaamentoa L A M -
B E R , Cal le C l a r i s , — B A R C E L O N A . 
De v e n t a en P . n t a n d e r , sefiores P é r e z del i í o l i n o , y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , P í a - a de l&a E s c u e l a » , y d r o g u e r í a de d m A t i l a n o L e a l . A t a r á -
zanas, n ú m e r o lo . 
F A B R I C A N T E S 
e l m e j o r b e t r í n d e l ¡ m u n d o e e 
U " O L E : « ^ I V I 
p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s , 
r s i o a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
H I J O S 
D E 
Pedro Mendicouague. 
A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n -
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó n g o -
l a s , b o x c a l p y t o d 5 ? c í a 
s e d e p i e l e s y a r t í c u 
l o s p a r a e l c a ' z a d o . 
S ( S - fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R T O D A G L A S E O E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E M , C U A D R O S G R A 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
O E S P A C H O : Amo* E t e a l a n t e , n ú m . t . - T e l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I C A : Cervantes , 11 . 
m s o s a -
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i -





B L n e o 
MPORTflCION DIRECTA 
^ ~T~¿=3 í ^ J C 3 
Contrajo coa ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H P . 
m m , 6 (casa É los Wsj, 6.--lelÉflo lien W. 
E l r ne jo r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
lo , hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a f a r a í z , 
por lo que e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos favorece l a s a l i d a d e l pe lo , re-
s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
lodo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo que h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s c i n d i e n -
do de las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
^e vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u c - i a día P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
:=: Agencia 
de pompas 
fúnebres. L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
Única Casa en es ia c iudad que d i spone de un lu joso 
cOCHE-ESTUF^.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l ados de c a d á v e r e s . 
Servicio periuaiieute.-Alaiiieda Primera, núm. 22, bajos y entresuelos 





C o n s u m i d o p o r las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , de 
Me d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y Orem-e a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a d o 
g u e r r a y A r s e n a l e s dels Es t ado , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t f c á y o t r a s E m p r e s a s d e 
n a v e g a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a - » . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r e l 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Ca rbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a n . — A g l o m e r a d o * . — Cok p e r * 
usos m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los ped idos a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a v o . ó . B a r c e l o n a , o a sus agentas, en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l -
fonso M I . 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
G I J O N y A V I L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
San R a f a e l T o r a l . , . -
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a » de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
© 
e 




c í a de a n í s . Sus t i t uye con g r a n venta-
j a e l b i c a r b o n a t o en todos sus usos . -
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 11. 
D e ven ta en las p r i n c i p a l e s f a rmac ias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
de g l i ce ro - fos fa to de c a l do C K E O S O -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene ra l , - Pre -
c io : 2,50 pesetas. 
M a d r i a . 
9 
N o se p u e d e d e s a t a n d e r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponer se a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . "Los p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
CON con el r e m e d i o t a n s e n c i l l o como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n l o t i e n e de-
m o s t r a d o en los 35 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i -
c i o de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s de l v i e n t r e . N o reconecen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
y e f icac ia . P í d a n s e p r o p e c t o s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende .en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a 
¿Tiene usted callos, 
v e r r u g a s , ojos de gallo o durezas en 
los p i é s ? Use el infal ib le y laureado 
:: C A L L I C I D A C U E R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los q u i t a s i n moles t ias en tres 
d í a s . E s t u c h e U N A P E S E T A . 
D e p ó s i t o : P é r e z de l M o l i n o y Com-
p a ñ í a y f a r m a c i a s . 
Servicio de trenes. 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n i 
f o r m e s . P e r f e c c i ó n y e e c o n o m i 
V u é l v e n s e t r a j e s y g a b a n e s desde t rece 
pesetas; q u e d a n nuevos . M O R E T , 12, 2.r 
Ifrece al público 
l a f á b r i c a de b o r d a d o s , R u a m a y o r , n ú 
oie r i 41, l o s n u e v o s m o d e l o s d é stores, 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
co l chas y t o d a c lase de c o r t i n a j e s , f a b r l 
cados a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s e c o n ó m i c o s . Se pasa él 
m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o . 
~ V E : iv i> o 
m a g n í f i c o j u e g o de sa l a , L u i s X V , com-
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n . V e l a s c o . 17. b a j o . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
45. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A 
: - : Q U E N A D I E :— 
J u a n de H e r r e r a , 2. 
M A S 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de S a n J o s é , n ú m e r o l , baje 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8 . en 0 ) 
C e r v a n t e t , 4. 
S E C O M P R A N 
b o t e l l a s b o r d a l e s a s v a c í a s p a r a v i n o s . 
B O D E G A S R I O J A N A S , M U E L L E , 31 
Salen de S a n t a n d e r : a las 8,!5 y 10, 
L l e g a n a B i l b a o : a l a s 12.1(> y 20,4*. 
Sa len de B i l b a o : a las 7,40 y 16.50. L i e 
g a n a S a n t a n d e r : a l a s 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s 17,35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a las 7,20. % 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15. 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a l a s 7,25, 
11,20,-14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a l a s 17,35. De 
O r e j o a S a n t a n d e r : a l a s 8.51. 
ó A N T r . N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8, 12.15, 
lfi ,15 v 9,55. ( L o s p r i m e r o s s i g u e n a Ovie-
do . ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Loa dos ú l t i m o s son de 
Oviedo . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 19 y 19,55. 
S a l i d a s de C a b e z ó n : a las 7,15. 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o ) . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l a s 7 ,20 .—Sal i -
d a de T o r r e l a v e g a : a l a s 12.20. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o — S a l a de S a n t a n d e r : a las 16,27; 
l l ega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de M a -
d r i d , a l a s 17,25; l l e g a á S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto.—Sale &e S a n t a n d e r , a las 7,23; 
l l ega a M a d r i d , a l a s 6,40.—Sale de M a -
d r i d , a l a s 7,16; l l e g a a S a n t a n d e r , a l a s 
13.40. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 10 y 17,10. 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a las 7.28 y 13,50. 
T a r i f a de equ ipajes . 
A los hoteles o estaciones de f e r r o c a r r i l 
S o m b r e r o r a o b u l t o de m e n o s de 15 k i l o -
g r a m o s , pese tas 0 , 5 0 . — B a ú l o b u l t o de "15 
a 30 k i l o g r a m o s , 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—<De 60 a 100, 2 , 0 0 . - j P o r c a d a diez k i l o -
g r a m o s de exceso, 0,50. 
Al S a r d i n e r o : B a ú l m n r u l " . pesetas, 2. 
— B a ú l p e q u e ñ o , 1 .—Maletas o sacos de 
noche , 0,50. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
T e l e g r a m a s e n t r e l a s es tac iones espa-
ñ o l a s y sus poses iones : P o r c a d a p a l a b r a 
h a s t a c i n c o i n c l u s i v e , 0,10 pesetas; c a d a 
p a l a b r a m á s , 0 ,05 .—Teleg ramas u r g e n -
tes: t r i p l e de l o r d i n a r i o . . — T e l e g r a m a s de 
m a d r u g a d a : c a d a p a l a b r a m á s h a s t a c i n -
co i n ó l u s i v e , 0,05; c a d a p a l a b r a m á s , 
d i c a n d o en e l despacho « D e m a d r u g a -
0,02 1/2. (Se d e p o s i t a n a t o d a s h o r a s , i n -
! d a . » ) 
1 I r ao . de E L P U E B L O C A N T A B R O 
M ü e B L E S M I R A G U d N O 
i . A 
, es-
n i , 2 > l e e ' 
a r t i l lo , evn # 
faltad, 2, duplicado 




el Sar din̂ 0' 
M A Q U I N A S D E C O S C R 
Lealtad, 2, duplicado 
(iili iel loíei É la ñ m ida le M U I 
a casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
